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「
い
い
っ
て
、
ど
こ
が
で
す
?
」
張
さ
ん
「
施
主
が
次
か
ら
次
へ
、
三
人
も
。
お
れ
た
ち
み
ん
な
、
食
べ
飽
き
る
ほ
ど
満
ち
足
り
た
。
ひ
と
た
び
飽
食
し
て
、
ほ
か
の
事
は
念
頭
か
ら
消
え
た
。
飽
食
す
る
と
、
さ
ん
ざ
苦
し
ん
だ
ひ
も
じ
さ
も
忘
れ
る?38）
、
と
い
う
あ
れ
だ
。」
李
さ
ん
「
確
か
に
飽
食
は
飽
食
だ
っ
た
。
け
れ
ど
今
ひ
と
つ
い
う
な
ら
、
こ
の
飽
食
感
も
取
り
除
け
て
こ
そ
と
い
う
も
の
だ
。
飽
食
感
を
取
り
除
け
な
い
と
、
こ
れ
が
邪
魔
に
な
る
。
そ
れ
は
う
わ
べ
の
飽
食
感
で
、
本
当
の
飽
食
感
じ
ゃ
な
い
。」
張
さ
ん
「
お
れ
は
、
も
う
い
い
た
い
こ
と
を
言
っ
た
よ
。
貴
兄
は
い
か
が
で
す
か
?
」李
さ
ん「
ま
さ
に
そ
の
こ
と
、
首
座
さ
ん
は
、
い
い
払
だ
っ
た
。」
張
さ
ん
「
い
い
っ
て
、
ど
こ
が
で
す
?
」
李
さ
ん
「
ひ
と
こ
と
口
に
出
し
、
ひ
と
く
さ
り
言
う
こ
と
の
す
べ
て
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
、
皆
を
び
っ
く
り
さ
せ
感
動
さ
せ
た
。
さ
す
が
に
首
座
は
泥
水
か
ら
ぬ
き
ん
で
て
、
生
き
生
き
と
人
の
ま
な
こ
を
見
ひ
ら
か
せ
る
よ
。
お
れ
た
ち
一
同
に
、
見
た
こ
と
な
い
事
を
見
せ
、
聞
い
た
こ
と
な
い
事
を
聞
か
せ
、
み
ん
な
が
、
仏
法
の
喜
び
や
禅
の
喜
び
を
楽
し
め
た
。」
張
さ
ん
「
確
か
楽
し
い
に
は
楽
し
か
っ
た
。
け
れ
ど
こ
う
い
う
楽
し
さ
も
忘
れ
去
ら
せ
て
こ
そ
と
い
う
も
の
だ
。
こ
う
い
う
楽
し
み
は
忘
れ
な
い
と
、
楽
し
み
の
せ
い
で
く
た
び
れ
て
し
ま
い
、
楽
し
み
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。」
二
人
は
互
い
に
問
い
詰
め
け
ち
を
つ
け
あ
う
こ
と
、
八
〇
回
に
も
及
ん
だ
。
私
は
暗
が
り
に
い
て
耳
を
す
ま
せ
て
い
た
が
、
と
う
と
う
笑
い
を
こ
ら
え
き
れ
ず
、
咳
払
い
を
一
声
。
二
人
は
び
っ
く
り
仰
天
し
、「
お
や
、
和
尚
さ
ん
は
じ
め
か
ら
こ
こ
に
お
ら
れ
ま
し
た
か
。」二
人
は
こ
こ
に
お
い
て
、
前
に
進
み
出
、
深
く
お
辞
儀
を
し
、
先
般
の
か
っ
か
く
し
か
じ
か
を
復
唱
し
、
丁
重
に
質
問
し
て
、「
決
着
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。」
と
願
い
出
た
。
私
は
、
彼
ら
の
し
ゃ
べ
り
声
の
高
低
を
勘
案
し
、
結
論
的
に
手
の
上
で
、
一
ひ
ね
り
の
印
相
を
結
ん
だ
。
二
人
は
や
っ
と
分
か
れ
、
ど
こ
へ
と
も
な
く
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
楼
上
の
梵
鐘
が
動
き
、
東
の
空
は
し
ら
じ
ら
と
明
け
て
き
た
。
た
っ
た
今
、
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
私
は
法
堂
に
登
り
、
重
ね
て
こ
の
ひ
と
く
だ
り
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
も
っ
て
都
寺
と
首
座
へ
の
感
謝
を
表
し
、
皆
さ
ん
一
同
に
ご
披
露
し
た
。
以
上
、
話
題
に
も
掲
げ
、
感
謝
も
し
、
周
知
も
図
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
さ
て
と
こ
ろ
で
、
私
は
手
の
上
で
ひ
と
つ
印
相
を
結
び
、
二
人
は
別
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
諸
君
、
お
分
か
り
だ
ろ
う
か
。（
少
し
間
を
置
い
て
）こ
わ
れ
た
石
碑
か
ら
誤
字
を
削
り
去
り
、
道
に
青
い
松
を
植
え
よ
う?39）
。
こ
の
上
堂
の
話
題
は
、
夢
と
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
無
準
師
範
だ
け
が
知
っ
て
い
る
夜
中
の
不
可
解
な
行
動
と
経
験
で
あ
る
。
本
人
が
夢
を
見
た
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
聞
く
側
か
ら
す
れ
ば
、
限
り
な
く
夢
の
話
に
近
い
。
こ
れ
を
今
あ
え
て
一
種
の
夢
語
り
と
見
な
し
、
そ
こ
に
立
ち
現
れ
た
語
り
手
と
聞
き
手
の
関
係
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
上
堂
と
い
う
制
度
的
な
場
面
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
法
堂
の
須
弥
壇
の
上
か
ら
住
持
が
大
衆
一
般
に
語
り
か
け
る
、
公
式
で
公
開
的
な
も
の
で
あ
る
。
内
輪
の
ひ
そ
ひ
そ
話
で
は
な
い
。
無
準
師
範
の
伝
記
に
見
え
る
夢
語
り
も
ま
た
、
上
堂
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
無
準
師
範
が
公
的
な
人
物
に
む
か
っ
て
、
あ
る
い
は
公
式
の
場
で
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
公
的
な
場
で
話
す
と
い
う
作
法
の
点
で
注
目
す
べ
き
共
通
性
が
み
ら
れ
る
。
次
に
話
の
運
び
方
を
抽
出
し
て
み
る
。
話
の
前
置
き
に
、
な
に
か
夢
の
啓
示
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
な
状
況
説
明
は
な
く
、
唐
突
に
、
夜
中
の
不
思
議
な
体
験
談
四
、
上
堂
法
語
の
夢
語
り
?一
）
都
寺
か
首
座
か
一
二
三
二
年
、
無
準
師
範
は
阿
育
王
山
に
住
持
し
て
い
た
。
例
年
四
月
一
五
日
は
、
こ
れ
か
ら
三
か
月
間
の
安
居
修
行
の
初
日
、
結
制
で
あ
る
。
こ
の
日
の
上
堂
法
語
は
、
都
寺
（
つ
う
す
）
が
執
り
行
な
っ
た
結
制
の
ご
馳
走
と
、
首
座
（
し
ゅ
そ
）
が
住
持
に
替
わ
っ
て
説
法
し
た
払
（
ひ
ん
ぽ
つ
）
と
に
対
す
る
感
謝
の
意
味
を
込
め
て
行
な
わ
れ
た?36）
。
禅
宗
の
大
寺
院
に
は
ど
こ
に
も
、
事
務
方
を
仕
切
る
東
班
の
知
事
と
、
修
行
方
を
仕
切
る
西
班
の
頭
首
（
ち
ょ
う
し
ゅ
）
と
い
う
二
系
列
の
役
職
が
置
か
れ
て
い
た
。
都
寺
は
東
班
の
、
首
座
は
西
班
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
ッ
プ
に
当
る
。
禅
僧
の
語
録
を
見
る
と
、
都
寺
や
首
座
に
対
す
る
感
謝
の
上
堂
は
珍
し
く
な
く
、
新
旧
交
代
の
際
な
ど
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
東
班
・
西
班
へ
の
感
謝
を
ま
と
め
て
同
時
に
行
な
う
や
り
方
は
、
一
般
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
無
準
師
範
が
、
こ
れ
を
好
ん
だ
よ
う
で
あ
る?37）
。
無
準
師
範
は
、
法
堂
の
須
弥
壇
の
上
に
登
り
、
修
行
僧
の
大
衆
に
向
か
っ
て
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
話
し
か
け
た
。
?８
）
私
は
昨
夜
、
用
事
も
な
く
起
き
上
が
り
、
あ
っ
ち
へ
行
き
こ
っ
ち
へ
行
き
し
て
、
仏
殿
の
前
に
さ
し
か
か
っ
た
。
真
夜
中
の
一
二
時
過
ぎ
こ
ろ
、
ふ
と
み
る
と
、
張
上
座
と
李
上
座
と
が
ふ
た
り
中
庭
に
い
て
、
お
互
い
に
や
り
あ
っ
て
い
た
。
張
さ
ん
「
今
年
の
都
寺
さ
ん
は
、
い
い
ご
馳
走
だ
っ
た
。」
李
さ
南
宋
禅
林
に
お
け
る
夢
語
り
無
準
師
範
の
場
合
（
下
）
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「
い
い
っ
て
、
ど
こ
が
で
す
?
」
張
さ
ん
「
施
主
が
次
か
ら
次
へ
、
三
人
も
。
お
れ
た
ち
み
ん
な
、
食
べ
飽
き
る
ほ
ど
満
ち
足
り
た
。
ひ
と
た
び
飽
食
し
て
、
ほ
か
の
事
は
念
頭
か
ら
消
え
た
。
飽
食
す
る
と
、
さ
ん
ざ
苦
し
ん
だ
ひ
も
じ
さ
も
忘
れ
る?38）
、
と
い
う
あ
れ
だ
。」
李
さ
ん
「
確
か
に
飽
食
は
飽
食
だ
っ
た
。
け
れ
ど
今
ひ
と
つ
い
う
な
ら
、
こ
の
飽
食
感
も
取
り
除
け
て
こ
そ
と
い
う
も
の
だ
。
飽
食
感
を
取
り
除
け
な
い
と
、
こ
れ
が
邪
魔
に
な
る
。
そ
れ
は
う
わ
べ
の
飽
食
感
で
、
本
当
の
飽
食
感
じ
ゃ
な
い
。」
張
さ
ん
「
お
れ
は
、
も
う
い
い
た
い
こ
と
を
言
っ
た
よ
。
貴
兄
は
い
か
が
で
す
か
?
」李
さ
ん「
ま
さ
に
そ
の
こ
と
、
首
座
さ
ん
は
、
い
い
払
だ
っ
た
。」
張
さ
ん
「
い
い
っ
て
、
ど
こ
が
で
す
?
」
李
さ
ん
「
ひ
と
こ
と
口
に
出
し
、
ひ
と
く
さ
り
言
う
こ
と
の
す
べ
て
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
、
皆
を
び
っ
く
り
さ
せ
感
動
さ
せ
た
。
さ
す
が
に
首
座
は
泥
水
か
ら
ぬ
き
ん
で
て
、
生
き
生
き
と
人
の
ま
な
こ
を
見
ひ
ら
か
せ
る
よ
。
お
れ
た
ち
一
同
に
、
見
た
こ
と
な
い
事
を
見
せ
、
聞
い
た
こ
と
な
い
事
を
聞
か
せ
、
み
ん
な
が
、
仏
法
の
喜
び
や
禅
の
喜
び
を
楽
し
め
た
。」
張
さ
ん
「
確
か
楽
し
い
に
は
楽
し
か
っ
た
。
け
れ
ど
こ
う
い
う
楽
し
さ
も
忘
れ
去
ら
せ
て
こ
そ
と
い
う
も
の
だ
。
こ
う
い
う
楽
し
み
は
忘
れ
な
い
と
、
楽
し
み
の
せ
い
で
く
た
び
れ
て
し
ま
い
、
楽
し
み
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。」
二
人
は
互
い
に
問
い
詰
め
け
ち
を
つ
け
あ
う
こ
と
、
八
〇
回
に
も
及
ん
だ
。
私
は
暗
が
り
に
い
て
耳
を
す
ま
せ
て
い
た
が
、
と
う
と
う
笑
い
を
こ
ら
え
き
れ
ず
、
咳
払
い
を
一
声
。
二
人
は
び
っ
く
り
仰
天
し
、「
お
や
、
和
尚
さ
ん
は
じ
め
か
ら
こ
こ
に
お
ら
れ
ま
し
た
か
。」二
人
は
こ
こ
に
お
い
て
、
前
に
進
み
出
、
深
く
お
辞
儀
を
し
、
先
般
の
か
っ
か
く
し
か
じ
か
を
復
唱
し
、
丁
重
に
質
問
し
て
、「
決
着
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。」
と
願
い
出
た
。
私
は
、
彼
ら
の
し
ゃ
べ
り
声
の
高
低
を
勘
案
し
、
結
論
的
に
手
の
上
で
、
一
ひ
ね
り
の
印
相
を
結
ん
だ
。
二
人
は
や
っ
と
分
か
れ
、
ど
こ
へ
と
も
な
く
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
楼
上
の
梵
鐘
が
動
き
、
東
の
空
は
し
ら
じ
ら
と
明
け
て
き
た
。
た
っ
た
今
、
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
私
は
法
堂
に
登
り
、
重
ね
て
こ
の
ひ
と
く
だ
り
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
も
っ
て
都
寺
と
首
座
へ
の
感
謝
を
表
し
、
皆
さ
ん
一
同
に
ご
披
露
し
た
。
以
上
、
話
題
に
も
掲
げ
、
感
謝
も
し
、
周
知
も
図
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
さ
て
と
こ
ろ
で
、
私
は
手
の
上
で
ひ
と
つ
印
相
を
結
び
、
二
人
は
別
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
諸
君
、
お
分
か
り
だ
ろ
う
か
。（
少
し
間
を
置
い
て
）こ
わ
れ
た
石
碑
か
ら
誤
字
を
削
り
去
り
、
道
に
青
い
松
を
植
え
よ
う?39）
。
こ
の
上
堂
の
話
題
は
、
夢
と
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
無
準
師
範
だ
け
が
知
っ
て
い
る
夜
中
の
不
可
解
な
行
動
と
経
験
で
あ
る
。
本
人
が
夢
を
見
た
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
聞
く
側
か
ら
す
れ
ば
、
限
り
な
く
夢
の
話
に
近
い
。
こ
れ
を
今
あ
え
て
一
種
の
夢
語
り
と
見
な
し
、
そ
こ
に
立
ち
現
れ
た
語
り
手
と
聞
き
手
の
関
係
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
上
堂
と
い
う
制
度
的
な
場
面
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
法
堂
の
須
弥
壇
の
上
か
ら
住
持
が
大
衆
一
般
に
語
り
か
け
る
、
公
式
で
公
開
的
な
も
の
で
あ
る
。
内
輪
の
ひ
そ
ひ
そ
話
で
は
な
い
。
無
準
師
範
の
伝
記
に
見
え
る
夢
語
り
も
ま
た
、
上
堂
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
無
準
師
範
が
公
的
な
人
物
に
む
か
っ
て
、
あ
る
い
は
公
式
の
場
で
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
公
的
な
場
で
話
す
と
い
う
作
法
の
点
で
注
目
す
べ
き
共
通
性
が
み
ら
れ
る
。
次
に
話
の
運
び
方
を
抽
出
し
て
み
る
。
話
の
前
置
き
に
、
な
に
か
夢
の
啓
示
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
な
状
況
説
明
は
な
く
、
唐
突
に
、
夜
中
の
不
思
議
な
体
験
談
四
、
上
堂
法
語
の
夢
語
り
?一
）
都
寺
か
首
座
か
一
二
三
二
年
、
無
準
師
範
は
阿
育
王
山
に
住
持
し
て
い
た
。
例
年
四
月
一
五
日
は
、
こ
れ
か
ら
三
か
月
間
の
安
居
修
行
の
初
日
、
結
制
で
あ
る
。
こ
の
日
の
上
堂
法
語
は
、
都
寺
（
つ
う
す
）
が
執
り
行
な
っ
た
結
制
の
ご
馳
走
と
、
首
座
（
し
ゅ
そ
）
が
住
持
に
替
わ
っ
て
説
法
し
た
払
（
ひ
ん
ぽ
つ
）
と
に
対
す
る
感
謝
の
意
味
を
込
め
て
行
な
わ
れ
た?36）
。
禅
宗
の
大
寺
院
に
は
ど
こ
に
も
、
事
務
方
を
仕
切
る
東
班
の
知
事
と
、
修
行
方
を
仕
切
る
西
班
の
頭
首
（
ち
ょ
う
し
ゅ
）
と
い
う
二
系
列
の
役
職
が
置
か
れ
て
い
た
。
都
寺
は
東
班
の
、
首
座
は
西
班
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
ッ
プ
に
当
る
。
禅
僧
の
語
録
を
見
る
と
、
都
寺
や
首
座
に
対
す
る
感
謝
の
上
堂
は
珍
し
く
な
く
、
新
旧
交
代
の
際
な
ど
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
東
班
・
西
班
へ
の
感
謝
を
ま
と
め
て
同
時
に
行
な
う
や
り
方
は
、
一
般
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
無
準
師
範
が
、
こ
れ
を
好
ん
だ
よ
う
で
あ
る?37）
。
無
準
師
範
は
、
法
堂
の
須
弥
壇
の
上
に
登
り
、
修
行
僧
の
大
衆
に
向
か
っ
て
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
話
し
か
け
た
。
?８
）
私
は
昨
夜
、
用
事
も
な
く
起
き
上
が
り
、
あ
っ
ち
へ
行
き
こ
っ
ち
へ
行
き
し
て
、
仏
殿
の
前
に
さ
し
か
か
っ
た
。
真
夜
中
の
一
二
時
過
ぎ
こ
ろ
、
ふ
と
み
る
と
、
張
上
座
と
李
上
座
と
が
ふ
た
り
中
庭
に
い
て
、
お
互
い
に
や
り
あ
っ
て
い
た
。
張
さ
ん
「
今
年
の
都
寺
さ
ん
は
、
い
い
ご
馳
走
だ
っ
た
。」
李
さ
南
宋
禅
林
に
お
け
る
夢
語
り
無
準
師
範
の
場
合
（
下
）
菅
原
昭
英
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駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
一
二
号
ｐ
一
〜
一
四
・
二
〇
〇
五
〕
が
は
じ
ま
る
。
日
本
の
夢
語
り
と
似
て
い
な
い
が
、
中
国
の
夢
語
り
と
は
共
通
性
が
あ
る
。
登
場
人
物
の
張
上
座
と
李
上
座
は
、
あ
り
ふ
れ
た
俗
姓
を
冠
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
思
う
に
仮
の
名
に
過
ぎ
ず
、
匿
名
の
人
物
と
も
い
え
よ
う
。
双
方
の
手
前
味
噌
と
、
厳
し
い
突
っ
込
み
と
は
、
い
い
ま
わ
し
が
そ
っ
く
り
で
あ
っ
て
、
コ
メ
デ
ィ
風
と
い
っ
て
よ
い
。
笑
い
を
こ
ら
え
き
れ
ず
（
忍
俊
不
禁
）、
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。
や
お
ら
本
人
が
割
り
込
ん
で
登
場
し
、
な
に
や
ら
印
相
を
結
ぶ
と
、
両
者
の
対
立
は
解
消
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
劇
場
で
芝
居
を
み
て
い
る
か
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
、
そ
こ
に
観
客
だ
っ
た
は
ず
の
本
人
が
介
入
し
て
、
結
末
を
つ
け
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
本
人
の
役
割
が
前
面
に
出
て
く
る
点
で
は
、
伝
記
に
見
え
る
夢
語
り
と
も
共
通
性
が
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、
演
劇
的
な
展
開
が
大
き
な
特
色
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
経
験
談
を
語
り
終
わ
っ
て
後
に
、
付
け
加
え
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
部
分
の
性
格
で
あ
る
。
伝
記
に
見
え
る
夢
語
り
な
ら
、
夢
に
未
来
の
予
兆
を
読
み
取
り
、
無
準
師
範
が
ひ
と
つ
の
決
断
を
下
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
く
、
経
験
談
の
全
体
を
、
あ
た
か
も
禅
の
公
案
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
、
大
衆
へ
問
い
か
け
て
お
終
い
と
な
る
。
こ
の
い
わ
ば
強
引
と
も
い
え
る
展
開
は
、
山
が
仰
山
に
原
夢
を
す
る
よ
う
求
め
た
公
案
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い?40）
。
上
堂
法
語
が
い
つ
で
も
大
衆
へ
の
問
い
か
け
の
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
然
る
べ
き
結
末
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
あ
え
て
夢
語
り
の
文
法
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
夢
を
ど
う
捉
え
る
か
、
い
わ
ば
夢
解
き
を
大
衆
に
任
せ
、
大
衆
に
答
え
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
上
堂
法
語
は
、
以
上
の
よ
う
な
夢
語
り
風
の
性
格
を
も
つ
と
同
時
に
、
そ
の
内
容
は
、
お
そ
ら
く
阿
育
王
山
の
運
営
問
題
の
実
際
と
大
き
く
触
れ
合
っ
て
い
る
。
張
上
座
が
い
う
所
は
知
事
側
に
味
方
す
る
立
場
、
李
上
座
が
い
う
所
は
頭
首
側
に
味
方
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
修
行
者
の
関
心
事
、
も
し
く
は
役
職
間
の
利
害
の
く
い
ち
が
い
を
、
二
人
の
人
物
に
代
表
さ
せ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
無
準
師
範
は
、
二
人
に
託
し
て
阿
育
王
山
の
運
営
上
の
課
題
に
戯
画
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
浮
き
彫
り
に
し
て
顕
在
化
さ
せ
つ
つ
、
双
方
の
立
場
へ
の
共
感
が
あ
る
こ
と
自
体
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
相
対
化
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
を
寺
院
運
営
上
の
レ
ベ
ル
に
留
め
る
こ
と
を
止
め
さ
せ
、
個
々
の
修
行
僧
が
信
仰
上
の
テ
ー
マ
と
し
て
据
え
直
す
よ
う
促
し
、
禅
問
答
を
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
堂
法
語
と
い
う
場
面
だ
か
ら
こ
そ
成
り
立
つ
、
力
技
の
展
開
と
い
え
よ
う
が
、
無
準
師
範
は
、
夢
語
り
風
の
枠
組
み
を
用
い
、
原
夢
の
公
案
を
下
敷
き
と
し
て
使
っ
た
こ
と
で
は
じ
め
て
、
こ
の
よ
う
に
歯
切
れ
よ
く
、
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
?二
）
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
一
二
四
三
年
、
径
山
の
住
持
で
あ
っ
た
無
準
師
範
が
、
当
時
寺
院
運
営
の
た
め
に
開
発
・
経
営
し
て
い
た
地
域
を
含
め
て
肥
沃
な
水
郷
に
、
年
貢
徴
収
と
勧
進
活
動
の
た
め
に
出
向
き
、
巡
回
し
て
帰
山
し
た
際
の
上
堂
法
語
が
あ
る?41）
。
無
準
師
範
は
、
須
弥
壇
に
登
り
、
杖
を
手
に
執
っ
て
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
?９
）
私
は
、
先
日
衆
僧
を
ひ
き
つ
れ
、
一
隻
の
底
無
し
鉄
船
を
浮
か
べ
て
、
あ
ま
ね
く
南
や
北
の
各
地
に
、
聚
落
・
郷
村
を
訪
れ
て
勧
進
し
、
行
か
な
い
と
こ
ろ
は
無
か
っ
た
。
勧
進
を
し
た
人
々
は
既
に
多
く
、
集
め
得
た
所
は
、
ま
あ
ま
あ
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
と
あ
る
蜃
気
楼
の
都
市
に
到
着
し
、
繁
華
街
で
た
ま
た
ま
見
か
け
た
の
は
、
舜
若
多
神
（
虚
空
神
）
と
驕
梵
鉢
提
（
牛
相
比
丘
あ
る
い
は
牛
王
尊
者
）
と
が
、
閻
浮
樹
（
イ
ン
ド
名
木
の
大
樹
）
の
下
で
対
座
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
目
の
前
に
、
そ
の
価
値
三
千
大
千
世
界（
宇
宙
全
体
）を
超
え
る
程
の
、
ひ
と
つ
の
宝
物
も
の
を
置
い
て
い
た
。
こ
こ
で
二
人
が
論
義
を
し
、
義
の
優
れ
た
方
が
こ
の
宝
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
驕
梵
鉢
提
が
舜
若
多
神
に
質
問
し
て
言
っ
た
。「
あ
な
た
に
は
既
に
身
体
が
無
い
。
何
を
た
よ
り
と
し
て
義
を
立
て
る
の
で
す
か
?
」
舜
若
多
神
が
言
っ
た
。「
虚
空
を
以
っ
て
義
を
な
す
の
で
す
。」
舜
若
多
神
も
ま
た
驕
梵
鉢
提
に
質
問
し
て
言
っ
た
。「
あ
な
た
に
は
既
に
舌
が
無
い
。
何
を
た
よ
り
と
し
て
義
を
立
て
る
の
で
す
か
?
」驕
梵
鉢
提
が
言
っ
た
。「
寂
黙
を
以
っ
て
義
を
な
す
の
で
す
。」二
人
の
弁
論
は
、
八
〇
回
に
お
よ
ん
で
も
、
勝
負
が
つ
か
な
い
。
私
は
さ
ん
ざ
耳
を
傾
け
て
い
た
が
、
笑
い
を
こ
ら
え
き
れ
ず
、
前
に
出
て
二
人
の
賢
者
に
質
問
し
た
。「
私
を
こ
の
立
派
な
論
議
の
中
に
入
れ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
?
」二
人
が
言
っ
た
。「
結
構
で
す
と
も
。
我
ら
二
人
こ
こ
で
論
議
し
、
ま
だ
勝
負
が
つ
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
も
し
わ
が
禅
師
の
一
決
を
頂
け
る
な
ら
、
幸
い
こ
れ
に
過
ぎ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
私
は
切
り
出
し
て
言
っ
た
。「
も
し
虚
空
を
以
っ
て
義
を
な
す
の
な
ら
ば
、
問
う
者
も
空
、
答
え
る
者
も
空
、
聴
く
者
も
空
で
あ
り
、
そ
の
義
も
空
で
あ
る
。
も
し
寂
黙
を
以
っ
て
義
を
な
す
の
な
ら
ば
、
問
う
者
も
寂
、
答
え
る
者
も
寂
、
聴
く
者
も
寂
で
あ
り
、
そ
の
義
も
寂
で
あ
る
。
ど
ん
な
勝
負
が
あ
る
の
で
す
か
?
」（
こ
の
問
い
か
け
に
）二
人
は
答
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
私
は
と
う
と
う
彼
ら
に
言
っ
た
。「
ご
両
人
は
、ど
う
し
て
?宝
物
が
、
わ
が
径
山
の
）常
住
物
に
帰
属
し
て
し
ま
う
の
を
と
ど
め
ら
れ
な
い
の
で
す
か
。」
こ
こ
に
お
い
て
こ
の
宝
を
得
て
帰
り
、
脚
が
門
を
跨
が
な
い
う
ち
に
、
庫
司
知
事
も
要
望
し
、
修
造
諸
公
も
要
望
し
た
。
私
は
言
っ
た
。「
両
方
と
も
だ
め
だ
。
私
が
寺
外
に
出
て
い
た
長
期
間
、
わ
が
径
山
の
一
同
が
寂
寞
し
て
、
す
で
に
久
し
い
。
ま
ず
こ
の
宝
を
以
っ
て
わ
が
目
の
前
に
い
る
大
衆
の
為
に
使
い
た
い
。
と
り
あ
え
ず
暖
房
費
に
当
て
よ
う
。」〔
杖
を
投
げ
つ
け
る
よ
う
に
ド
ン
と
撞
い
て
、
言
っ
た
。〕「
総
体
的
に
つ
か
み
、
分
裂
さ
せ
る
こ
と
は
止
め
よ
う
。
や
っ
ぱ
り
皆
が
平
等
に
分
か
ち
あ
う
の
が
大
切
で
あ
る?42）
。」
こ
の
上
堂
の
話
題
も
、
夢
と
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
が
、
出
だ
し
の
所
か
ら
、「
底
の
無
い
鉄
船
」
と
か
「
蜃
気
楼
の
都
市
」
と
か
、
非
現
実
的
な
空
間
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
現
実
の
勧
進
活
動
と
も
重
な
り
合
う
要
素
が
あ
っ
て
注
目
さ
れ
る
が
、
や
は
り
夢
語
り
に
託
し
た
イ
メ
ー
ジ
構
成
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
の
語
り
手
と
聞
き
手
が
作
り
出
し
て
い
る
関
係
は
、
上
堂
法
語
の
場
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
阿
育
王
山
で
の
先
の
ケ
ー
ス
と
ま
っ
た
く
変
ら
な
い
、
公
開
的
な
も
の
で
あ
る
。
話
の
運
び
方
も
よ
く
似
て
い
て
、
唐
突
に
非
現
実
的
な
話
が
は
じ
ま
る
。
登
場
人
物
の
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
の
論
争
に
は
、
宇
宙
全
体
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
宝
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
論
争
の
言
い
回
し
が
双
方
同
一
パ
タ
ー
ン
で
対
に
な
っ
て
い
る
が
、
決
着
が
つ
か
な
い
。
笑
を
こ
ら
え
ら
れ
ず
、
無
準
師
範
自
身
が
論
争
に
割
り
込
み
、
両
者
を
や
り
こ
め
て
、
宝
を
径
山
の
常
住
物
に
ま
き
あ
げ
て
し
ま
う
。
こ
の
場
合
は
、
さ
ら
に
追
加
話
が
あ
り
、
無
準
師
範
が
径
山
に
戻
る
と
、
備
蓄
担
当
役
と
工
事
担
当
役
か
ら
要
望
が
出
る
が
、
両
方
と
も
退
け
て
、
ま
ず
は
大
衆
の
暖
房
費
に
ま
わ
す
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
。
演
劇
的
な
展
開
で
、
本
人
が
3―4 ― ――
作字あり↓
が
は
じ
ま
る
。
日
本
の
夢
語
り
と
似
て
い
な
い
が
、
中
国
の
夢
語
り
と
は
共
通
性
が
あ
る
。
登
場
人
物
の
張
上
座
と
李
上
座
は
、
あ
り
ふ
れ
た
俗
姓
を
冠
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
思
う
に
仮
の
名
に
過
ぎ
ず
、
匿
名
の
人
物
と
も
い
え
よ
う
。
双
方
の
手
前
味
噌
と
、
厳
し
い
突
っ
込
み
と
は
、
い
い
ま
わ
し
が
そ
っ
く
り
で
あ
っ
て
、
コ
メ
デ
ィ
風
と
い
っ
て
よ
い
。
笑
い
を
こ
ら
え
き
れ
ず
（
忍
俊
不
禁
）、
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。
や
お
ら
本
人
が
割
り
込
ん
で
登
場
し
、
な
に
や
ら
印
相
を
結
ぶ
と
、
両
者
の
対
立
は
解
消
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
劇
場
で
芝
居
を
み
て
い
る
か
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
、
そ
こ
に
観
客
だ
っ
た
は
ず
の
本
人
が
介
入
し
て
、
結
末
を
つ
け
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
本
人
の
役
割
が
前
面
に
出
て
く
る
点
で
は
、
伝
記
に
見
え
る
夢
語
り
と
も
共
通
性
が
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、
演
劇
的
な
展
開
が
大
き
な
特
色
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
経
験
談
を
語
り
終
わ
っ
て
後
に
、
付
け
加
え
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
部
分
の
性
格
で
あ
る
。
伝
記
に
見
え
る
夢
語
り
な
ら
、
夢
に
未
来
の
予
兆
を
読
み
取
り
、
無
準
師
範
が
ひ
と
つ
の
決
断
を
下
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
く
、
経
験
談
の
全
体
を
、
あ
た
か
も
禅
の
公
案
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
、
大
衆
へ
問
い
か
け
て
お
終
い
と
な
る
。
こ
の
い
わ
ば
強
引
と
も
い
え
る
展
開
は
、
山
が
仰
山
に
原
夢
を
す
る
よ
う
求
め
た
公
案
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い?40）
。
上
堂
法
語
が
い
つ
で
も
大
衆
へ
の
問
い
か
け
の
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
然
る
べ
き
結
末
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
あ
え
て
夢
語
り
の
文
法
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
夢
を
ど
う
捉
え
る
か
、
い
わ
ば
夢
解
き
を
大
衆
に
任
せ
、
大
衆
に
答
え
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
上
堂
法
語
は
、
以
上
の
よ
う
な
夢
語
り
風
の
性
格
を
も
つ
と
同
時
に
、
そ
の
内
容
は
、
お
そ
ら
く
阿
育
王
山
の
運
営
問
題
の
実
際
と
大
き
く
触
れ
合
っ
て
い
る
。
張
上
座
が
い
う
所
は
知
事
側
に
味
方
す
る
立
場
、
李
上
座
が
い
う
所
は
頭
首
側
に
味
方
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
修
行
者
の
関
心
事
、
も
し
く
は
役
職
間
の
利
害
の
く
い
ち
が
い
を
、
二
人
の
人
物
に
代
表
さ
せ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
無
準
師
範
は
、
二
人
に
託
し
て
阿
育
王
山
の
運
営
上
の
課
題
に
戯
画
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
浮
き
彫
り
に
し
て
顕
在
化
さ
せ
つ
つ
、
双
方
の
立
場
へ
の
共
感
が
あ
る
こ
と
自
体
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
相
対
化
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
を
寺
院
運
営
上
の
レ
ベ
ル
に
留
め
る
こ
と
を
止
め
さ
せ
、
個
々
の
修
行
僧
が
信
仰
上
の
テ
ー
マ
と
し
て
据
え
直
す
よ
う
促
し
、
禅
問
答
を
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
堂
法
語
と
い
う
場
面
だ
か
ら
こ
そ
成
り
立
つ
、
力
技
の
展
開
と
い
え
よ
う
が
、
無
準
師
範
は
、
夢
語
り
風
の
枠
組
み
を
用
い
、
原
夢
の
公
案
を
下
敷
き
と
し
て
使
っ
た
こ
と
で
は
じ
め
て
、
こ
の
よ
う
に
歯
切
れ
よ
く
、
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
?二
）
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
一
二
四
三
年
、
径
山
の
住
持
で
あ
っ
た
無
準
師
範
が
、
当
時
寺
院
運
営
の
た
め
に
開
発
・
経
営
し
て
い
た
地
域
を
含
め
て
肥
沃
な
水
郷
に
、
年
貢
徴
収
と
勧
進
活
動
の
た
め
に
出
向
き
、
巡
回
し
て
帰
山
し
た
際
の
上
堂
法
語
が
あ
る?41）
。
無
準
師
範
は
、
須
弥
壇
に
登
り
、
杖
を
手
に
執
っ
て
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
?９
）
私
は
、
先
日
衆
僧
を
ひ
き
つ
れ
、
一
隻
の
底
無
し
鉄
船
を
浮
か
べ
て
、
あ
ま
ね
く
南
や
北
の
各
地
に
、
聚
落
・
郷
村
を
訪
れ
て
勧
進
し
、
行
か
な
い
と
こ
ろ
は
無
か
っ
た
。
勧
進
を
し
た
人
々
は
既
に
多
く
、
集
め
得
た
所
は
、
ま
あ
ま
あ
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
と
あ
る
蜃
気
楼
の
都
市
に
到
着
し
、
繁
華
街
で
た
ま
た
ま
見
か
け
た
の
は
、
舜
若
多
神
（
虚
空
神
）
と
驕
梵
鉢
提
（
牛
相
比
丘
あ
る
い
は
牛
王
尊
者
）
と
が
、
閻
浮
樹
（
イ
ン
ド
名
木
の
大
樹
）
の
下
で
対
座
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
目
の
前
に
、
そ
の
価
値
三
千
大
千
世
界（
宇
宙
全
体
）を
超
え
る
程
の
、
ひ
と
つ
の
宝
物
も
の
を
置
い
て
い
た
。
こ
こ
で
二
人
が
論
義
を
し
、
義
の
優
れ
た
方
が
こ
の
宝
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
驕
梵
鉢
提
が
舜
若
多
神
に
質
問
し
て
言
っ
た
。「
あ
な
た
に
は
既
に
身
体
が
無
い
。
何
を
た
よ
り
と
し
て
義
を
立
て
る
の
で
す
か
?
」
舜
若
多
神
が
言
っ
た
。「
虚
空
を
以
っ
て
義
を
な
す
の
で
す
。」
舜
若
多
神
も
ま
た
驕
梵
鉢
提
に
質
問
し
て
言
っ
た
。「
あ
な
た
に
は
既
に
舌
が
無
い
。
何
を
た
よ
り
と
し
て
義
を
立
て
る
の
で
す
か
?
」驕
梵
鉢
提
が
言
っ
た
。「
寂
黙
を
以
っ
て
義
を
な
す
の
で
す
。」二
人
の
弁
論
は
、
八
〇
回
に
お
よ
ん
で
も
、
勝
負
が
つ
か
な
い
。
私
は
さ
ん
ざ
耳
を
傾
け
て
い
た
が
、
笑
い
を
こ
ら
え
き
れ
ず
、
前
に
出
て
二
人
の
賢
者
に
質
問
し
た
。「
私
を
こ
の
立
派
な
論
議
の
中
に
入
れ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
?
」二
人
が
言
っ
た
。「
結
構
で
す
と
も
。
我
ら
二
人
こ
こ
で
論
議
し
、
ま
だ
勝
負
が
つ
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
も
し
わ
が
禅
師
の
一
決
を
頂
け
る
な
ら
、
幸
い
こ
れ
に
過
ぎ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
私
は
切
り
出
し
て
言
っ
た
。「
も
し
虚
空
を
以
っ
て
義
を
な
す
の
な
ら
ば
、
問
う
者
も
空
、
答
え
る
者
も
空
、
聴
く
者
も
空
で
あ
り
、
そ
の
義
も
空
で
あ
る
。
も
し
寂
黙
を
以
っ
て
義
を
な
す
の
な
ら
ば
、
問
う
者
も
寂
、
答
え
る
者
も
寂
、
聴
く
者
も
寂
で
あ
り
、
そ
の
義
も
寂
で
あ
る
。
ど
ん
な
勝
負
が
あ
る
の
で
す
か
?
」（
こ
の
問
い
か
け
に
）二
人
は
答
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
私
は
と
う
と
う
彼
ら
に
言
っ
た
。「
ご
両
人
は
、ど
う
し
て
?宝
物
が
、
わ
が
径
山
の
）常
住
物
に
帰
属
し
て
し
ま
う
の
を
と
ど
め
ら
れ
な
い
の
で
す
か
。」
こ
こ
に
お
い
て
こ
の
宝
を
得
て
帰
り
、
脚
が
門
を
跨
が
な
い
う
ち
に
、
庫
司
知
事
も
要
望
し
、
修
造
諸
公
も
要
望
し
た
。
私
は
言
っ
た
。「
両
方
と
も
だ
め
だ
。
私
が
寺
外
に
出
て
い
た
長
期
間
、
わ
が
径
山
の
一
同
が
寂
寞
し
て
、
す
で
に
久
し
い
。
ま
ず
こ
の
宝
を
以
っ
て
わ
が
目
の
前
に
い
る
大
衆
の
為
に
使
い
た
い
。
と
り
あ
え
ず
暖
房
費
に
当
て
よ
う
。」〔
杖
を
投
げ
つ
け
る
よ
う
に
ド
ン
と
撞
い
て
、
言
っ
た
。〕「
総
体
的
に
つ
か
み
、
分
裂
さ
せ
る
こ
と
は
止
め
よ
う
。
や
っ
ぱ
り
皆
が
平
等
に
分
か
ち
あ
う
の
が
大
切
で
あ
る?42）
。」
こ
の
上
堂
の
話
題
も
、
夢
と
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
が
、
出
だ
し
の
所
か
ら
、「
底
の
無
い
鉄
船
」
と
か
「
蜃
気
楼
の
都
市
」
と
か
、
非
現
実
的
な
空
間
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
現
実
の
勧
進
活
動
と
も
重
な
り
合
う
要
素
が
あ
っ
て
注
目
さ
れ
る
が
、
や
は
り
夢
語
り
に
託
し
た
イ
メ
ー
ジ
構
成
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
の
語
り
手
と
聞
き
手
が
作
り
出
し
て
い
る
関
係
は
、
上
堂
法
語
の
場
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
阿
育
王
山
で
の
先
の
ケ
ー
ス
と
ま
っ
た
く
変
ら
な
い
、
公
開
的
な
も
の
で
あ
る
。
話
の
運
び
方
も
よ
く
似
て
い
て
、
唐
突
に
非
現
実
的
な
話
が
は
じ
ま
る
。
登
場
人
物
の
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
の
論
争
に
は
、
宇
宙
全
体
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
宝
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
論
争
の
言
い
回
し
が
双
方
同
一
パ
タ
ー
ン
で
対
に
な
っ
て
い
る
が
、
決
着
が
つ
か
な
い
。
笑
を
こ
ら
え
ら
れ
ず
、
無
準
師
範
自
身
が
論
争
に
割
り
込
み
、
両
者
を
や
り
こ
め
て
、
宝
を
径
山
の
常
住
物
に
ま
き
あ
げ
て
し
ま
う
。
こ
の
場
合
は
、
さ
ら
に
追
加
話
が
あ
り
、
無
準
師
範
が
径
山
に
戻
る
と
、
備
蓄
担
当
役
と
工
事
担
当
役
か
ら
要
望
が
出
る
が
、
両
方
と
も
退
け
て
、
ま
ず
は
大
衆
の
暖
房
費
に
ま
わ
す
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
。
演
劇
的
な
展
開
で
、
本
人
が
3―4 ― ――
作字あり↓
前
面
に
出
て
く
る
の
も
先
の
ケ
ー
ス
と
同
様
で
あ
る
が
、
特
に
、「
経
八
十
返
」「
忍
俊
不
禁
」
な
ど
、
流
れ
が
変
る
箇
所
の
決
め
手
の
用
語
が
同
じ
で
あ
る
の
は
見
逃
せ
な
い
。
無
準
師
範
は
、
こ
の
切
り
替
え
の
表
現
が
よ
ほ
ど
気
に
入
っ
て
、
再
び
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
時
代
の
文
学
・
演
劇
な
ど
で
お
馴
染
の
言
い
回
し
を
、
持
ち
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い?43）
。
一
通
り
語
り
終
わ
っ
て
後
、
改
め
て
全
体
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
の
部
分
は
明
確
で
な
い
が
、
杖
を
ド
ン
と
突
い
た
と
こ
ろ
が
、
大
衆
の
信
仰
を
問
い
た
だ
す
禅
問
答
へ
の
置
き
換
え
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
上
堂
法
語
は
、
径
山
の
運
営
に
関
わ
る
二
つ
の
テ
ー
マ
を
取
り
出
し
て
い
る
ら
し
い
。
ひ
と
つ
は
、
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
の
論
争
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
示
さ
れ
て
い
る
。
舜
若
多
神
は
、
虚
空
神
の
意
味
で
あ
る
が
、
宏
智
正
覚（
一
〇
九
一
｜
一
一
五
七
）
の
『
黙
照
銘
』
に
「
宗
家
黙
照
、
透
頂
透
底
、
舜
若
多
神
、
母
陀
羅
臂
、
始
終
一
揆
、
変
態
万
差?44）
」
と
、
一
貫
し
た
座
禅
の
う
ち
に
、
変
幻
し
て
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
対
処
し
う
る
、
黙
照
の
様
相
を
称
え
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
歌
わ
れ
、
宏
智
正
覚
の
上
堂
法
語
に
も
散
見
す
る?45）
の
で
、
黙
照
禅
の
立
場
を
表
す
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
で
あ
る
。
驕
梵
鉢
提
は
、
牛
相
比
丘
・
牛
王
尊
者
と
訳
さ
れ
、
舎
利
弗
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
牛
が
反
芻
す
る
よ
う
に
常
に
口
を
も
ぐ
も
ぐ
し
て
い
た
と
い
う
。
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
｜
一
一
六
三
）
の
上
堂
法
語
に
「
水
底
の
泥
牛
、
生
鉄
を
嚼
み
、
驕
梵
鉢
提
、
著
舌
を
咬
む?46）
」
と
い
う
よ
う
に
言
及
さ
れ
、
自
分
の
舌
を
咬
む
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
登
場
し
て
い
る
。
牛
が
咀
嚼
す
る
様
子
に
な
ぞ
ら
え
て
、
生
鉄
を
嚼
む
、
着
舌
を
咬
む
と
い
う
の
は
、
公
案
の
工
夫
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
驕
梵
鉢
提
は
、
大
慧
宗
杲
の
看
話
禅
（
公
案
禅
）
の
立
場
を
表
す
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
の
論
争
は
、
黙
照
禅
と
看
話
禅
と
い
う
参
禅
指
導
の
方
針
の
対
立
を
暗
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
当
時
も
径
山
を
中
心
と
す
る
禅
宗
界
に
こ
の
種
の
議
論
の
分
裂
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
身
体
が
な
い
と
か
、
舌
が
な
い
と
か
い
う
相
手
へ
の
難
癖
が
、
ま
と
も
な
批
判
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
分
か
ら
な
い?47）
。
ま
た
虚
空
と
寂
黙
の
対
比
は
、
黙
照
禅
と
看
話
禅
に
対
応
さ
せ
た
の
で
は
、
か
え
っ
て
交
差
逆
転
し
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
え
る
。
そ
こ
で
無
準
師
範
自
身
の
用
例
を
見
る
と
、
す
で
に
一
二
二
〇
年
清
涼
寺
時
代
に
、
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
と
を
対
に
し
て
い
る
上
堂
法
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
就
任
し
て
ま
だ
一
か
月
、
閑
な
と
き
は
閑
す
ぎ
、
忙
し
い
時
は
忙
し
す
ぎ
る
。
し
か
し
忙
と
閑
、
秤
と
鎚
と
が
共
に
鉄
で
あ
る
こ
と
を
誰
が
知
っ
て
い
よ
う
。
舜
若
多
神
が
笑
っ
て
頷
け
ば
、
驕
梵
鉢
提
が
長
広
舌
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
。
と
の
べ
て
い
る
。
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
は
、
静
と
動
を
象
徴
し
、
か
つ
両
者
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う?48）
。
こ
の
清
涼
寺
時
代
の
対
比
は
、
無
準
師
範
自
身
の
様
子
二
態
を
指
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
僧
団
構
成
者
が
二
態
に
分
か
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
僧
団
内
に
お
け
る
論
争
を
戯
画
化
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
点
に
、
無
準
師
範
の
斬
新
さ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
無
準
師
範
が
、
参
禅
指
導
方
針
も
し
く
は
僧
団
運
営
方
針
の
優
先
順
位
に
関
す
る
対
立
を
、
ふ
た
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
即
物
的
な
姿
を
与
え
る
と
同
時
に
、
双
方
を
相
対
化
し
、
対
立
を
無
意
味
と
す
る
ス
タ
ン
ス
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
径
山
の
運
営
に
関
わ
る
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
は
、
予
算
配
分
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
ろ
無
準
師
範
の
故
郷
・
四
川
省
は
、
蒙
古
に
蹂
躙
さ
れ
て
い
た
。
五
山
寺
院
に
お
い
て
四
川
省
出
身
者
の
力
が
顕
著
に
な
る
の
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た?49）
。
そ
れ
は
四
川
省
出
身
の
多
く
の
僧
た
ち
が
故
郷
を
離
れ
て
流
動
し
、
浙
江
省
方
面
に
及
び
、
僧
尼
人
口
の
中
で
の
比
率
が
高
ま
っ
て
い
た
可
能
性
を
暗
示
す
る
。
少
な
か
ら
ざ
る
僧
た
ち
が
、
修
行
の
た
め
と
い
う
よ
り
生
き
る
た
め
に
そ
う
い
う
人
生
を
選
択
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
状
況
は
径
山
の
僧
団
に
も
大
き
く
の
し
か
か
っ
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。
無
準
師
範
が
、
こ
の
時
点
で
備
蓄
や
修
築
よ
り
も
大
衆
均
等
の
日
常
生
活
の
確
保
を
最
優
先
し
た
ら
し
い
こ
と
が
伺
え
る
が
、
そ
れ
は
径
山
の
修
行
僧
の
生
活
条
件
が
切
迫
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
夢
語
り
風
の
枠
組
み
は
、
阿
育
王
山
の
ケ
ー
ス
も
、
こ
の
径
山
の
ケ
ー
ス
も
と
も
に
、
巨
大
寺
院
の
運
営
上
の
課
題
に
つ
い
て
、
住
持
の
方
針
を
大
衆
に
訴
え
る
上
で
、
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
、
二
つ
の
上
堂
法
語
は
、
ま
っ
た
く
の
作
り
話
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
実
際
の
夢
体
験
を
種
子
と
し
て
含
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
精
神
分
析
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
文
化
・
社
会
的
分
析
を
目
指
す
と
き
に
は
、
こ
れ
は
大
し
た
差
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
き
わ
め
て
意
識
的
に
構
成
さ
れ
た
「
語
り
」
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
問
題
に
し
た
い
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
何
故
、
夢
語
り
と
ま
が
う
よ
う
な
構
成
を
用
い
て
提
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
夢
と
公
言
し
な
い
の
は
何
故
な
の
か
、
で
あ
る
。
夢
語
り
と
紛
ら
わ
し
い
構
成
を
と
っ
た
理
由
は
、
唐
代
伝
奇
の
虚
構
と
し
て
の
幻
想
文
学
が
、
夢
を
構
成
要
件
に
使
っ
て
特
異
の
世
界
を
描
き
出
し
え
た?50）
の
と
似
て
、
こ
の
構
成
を
使
っ
て
こ
そ
達
成
で
き
る
表
現
の
地
平
が
あ
っ
た
こ
と
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
上
堂
法
語
に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
の
表
現
の
地
平
は
、
現
実
的
な
特
定
条
件
が
ど
う
し
て
も
引
き
ず
り
出
し
て
し
ま
う
余
計
な
個
別
的
連
想
を
排
し
、
た
だ
提
示
し
た
い
対
立
図
式
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
自
由
に
純
粋
に
く
っ
き
り
描
き
だ
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
夢
体
験
の
種
子
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
効
果
あ
る
が
故
に
夢
語
り
風
の
構
成
は
、
採
用
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
夢
と
明
示
し
て
し
ま
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
表
現
の
達
成
効
果
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
い
い
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
夢
語
り
風
の
文
法
的
な
構
成
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
が
、
夢
と
言
う
か
言
わ
な
い
か
は
、
実
は
大
し
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
上
堂
法
語
と
い
う
い
わ
ば
作
法
の
場
を
考
え
た
時
、
夢
と
言
う
か
言
わ
な
い
か
は
重
大
な
意
味
を
持
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
無
準
師
範
の
伝
記
に
出
て
く
る
夢
語
り
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
伝
記
の
夢
語
り
は
「
夢
」
で
あ
る
こ
と
を
い
う
こ
と
で
、
い
わ
ば
非
権
力
的
な
共
感
の
世
界
の
扉
が
開
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
官
と
民
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
民
の
世
界
の
モ
ー
ド
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
上
堂
法
語
に
設
定
さ
れ
て
い
る
公
的
性
格
は
、
官
の
世
界
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
適
切
な
作
法
な
し
に
、
安
易
に
官
を
退
け
民
に
寄
り
添
う
開
陳
の
場
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
夢
」
の
扉
は
簡
単
に
は
あ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
官
の
世
界
に
通
じ
る
場
で
あ
る
ゆ
え
に
、
秩
序
感
覚
へ
の
儒
教
的
な
配
慮
を
巡
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
に
は
、
怪
力
乱
神
を
語
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず
、
不
用
意
に
夢
を
語
る
こ
と
を
は
ば
か
る
世
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
― ―6 ― ―5
前
面
に
出
て
く
る
の
も
先
の
ケ
ー
ス
と
同
様
で
あ
る
が
、
特
に
、「
経
八
十
返
」「
忍
俊
不
禁
」
な
ど
、
流
れ
が
変
る
箇
所
の
決
め
手
の
用
語
が
同
じ
で
あ
る
の
は
見
逃
せ
な
い
。
無
準
師
範
は
、
こ
の
切
り
替
え
の
表
現
が
よ
ほ
ど
気
に
入
っ
て
、
再
び
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
時
代
の
文
学
・
演
劇
な
ど
で
お
馴
染
の
言
い
回
し
を
、
持
ち
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い?43）
。
一
通
り
語
り
終
わ
っ
て
後
、
改
め
て
全
体
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
の
部
分
は
明
確
で
な
い
が
、
杖
を
ド
ン
と
突
い
た
と
こ
ろ
が
、
大
衆
の
信
仰
を
問
い
た
だ
す
禅
問
答
へ
の
置
き
換
え
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
上
堂
法
語
は
、
径
山
の
運
営
に
関
わ
る
二
つ
の
テ
ー
マ
を
取
り
出
し
て
い
る
ら
し
い
。
ひ
と
つ
は
、
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
の
論
争
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
示
さ
れ
て
い
る
。
舜
若
多
神
は
、
虚
空
神
の
意
味
で
あ
る
が
、
宏
智
正
覚（
一
〇
九
一
｜
一
一
五
七
）
の
『
黙
照
銘
』
に
「
宗
家
黙
照
、
透
頂
透
底
、
舜
若
多
神
、
母
陀
羅
臂
、
始
終
一
揆
、
変
態
万
差?44）
」
と
、
一
貫
し
た
座
禅
の
う
ち
に
、
変
幻
し
て
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
対
処
し
う
る
、
黙
照
の
様
相
を
称
え
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
歌
わ
れ
、
宏
智
正
覚
の
上
堂
法
語
に
も
散
見
す
る?45）
の
で
、
黙
照
禅
の
立
場
を
表
す
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
で
あ
る
。
驕
梵
鉢
提
は
、
牛
相
比
丘
・
牛
王
尊
者
と
訳
さ
れ
、
舎
利
弗
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
牛
が
反
芻
す
る
よ
う
に
常
に
口
を
も
ぐ
も
ぐ
し
て
い
た
と
い
う
。
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
｜
一
一
六
三
）
の
上
堂
法
語
に
「
水
底
の
泥
牛
、
生
鉄
を
嚼
み
、
驕
梵
鉢
提
、
著
舌
を
咬
む?46）
」
と
い
う
よ
う
に
言
及
さ
れ
、
自
分
の
舌
を
咬
む
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
登
場
し
て
い
る
。
牛
が
咀
嚼
す
る
様
子
に
な
ぞ
ら
え
て
、
生
鉄
を
嚼
む
、
着
舌
を
咬
む
と
い
う
の
は
、
公
案
の
工
夫
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
驕
梵
鉢
提
は
、
大
慧
宗
杲
の
看
話
禅
（
公
案
禅
）
の
立
場
を
表
す
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
の
論
争
は
、
黙
照
禅
と
看
話
禅
と
い
う
参
禅
指
導
の
方
針
の
対
立
を
暗
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
当
時
も
径
山
を
中
心
と
す
る
禅
宗
界
に
こ
の
種
の
議
論
の
分
裂
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
身
体
が
な
い
と
か
、
舌
が
な
い
と
か
い
う
相
手
へ
の
難
癖
が
、
ま
と
も
な
批
判
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
分
か
ら
な
い?47）
。
ま
た
虚
空
と
寂
黙
の
対
比
は
、
黙
照
禅
と
看
話
禅
に
対
応
さ
せ
た
の
で
は
、
か
え
っ
て
交
差
逆
転
し
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
え
る
。
そ
こ
で
無
準
師
範
自
身
の
用
例
を
見
る
と
、
す
で
に
一
二
二
〇
年
清
涼
寺
時
代
に
、
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
と
を
対
に
し
て
い
る
上
堂
法
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
就
任
し
て
ま
だ
一
か
月
、
閑
な
と
き
は
閑
す
ぎ
、
忙
し
い
時
は
忙
し
す
ぎ
る
。
し
か
し
忙
と
閑
、
秤
と
鎚
と
が
共
に
鉄
で
あ
る
こ
と
を
誰
が
知
っ
て
い
よ
う
。
舜
若
多
神
が
笑
っ
て
頷
け
ば
、
驕
梵
鉢
提
が
長
広
舌
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
。
と
の
べ
て
い
る
。
舜
若
多
神
と
驕
梵
鉢
提
は
、
静
と
動
を
象
徴
し
、
か
つ
両
者
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う?48）
。
こ
の
清
涼
寺
時
代
の
対
比
は
、
無
準
師
範
自
身
の
様
子
二
態
を
指
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
僧
団
構
成
者
が
二
態
に
分
か
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
僧
団
内
に
お
け
る
論
争
を
戯
画
化
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
点
に
、
無
準
師
範
の
斬
新
さ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
無
準
師
範
が
、
参
禅
指
導
方
針
も
し
く
は
僧
団
運
営
方
針
の
優
先
順
位
に
関
す
る
対
立
を
、
ふ
た
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
即
物
的
な
姿
を
与
え
る
と
同
時
に
、
双
方
を
相
対
化
し
、
対
立
を
無
意
味
と
す
る
ス
タ
ン
ス
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
径
山
の
運
営
に
関
わ
る
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
は
、
予
算
配
分
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
ろ
無
準
師
範
の
故
郷
・
四
川
省
は
、
蒙
古
に
蹂
躙
さ
れ
て
い
た
。
五
山
寺
院
に
お
い
て
四
川
省
出
身
者
の
力
が
顕
著
に
な
る
の
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た?49）
。
そ
れ
は
四
川
省
出
身
の
多
く
の
僧
た
ち
が
故
郷
を
離
れ
て
流
動
し
、
浙
江
省
方
面
に
及
び
、
僧
尼
人
口
の
中
で
の
比
率
が
高
ま
っ
て
い
た
可
能
性
を
暗
示
す
る
。
少
な
か
ら
ざ
る
僧
た
ち
が
、
修
行
の
た
め
と
い
う
よ
り
生
き
る
た
め
に
そ
う
い
う
人
生
を
選
択
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
状
況
は
径
山
の
僧
団
に
も
大
き
く
の
し
か
か
っ
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。
無
準
師
範
が
、
こ
の
時
点
で
備
蓄
や
修
築
よ
り
も
大
衆
均
等
の
日
常
生
活
の
確
保
を
最
優
先
し
た
ら
し
い
こ
と
が
伺
え
る
が
、
そ
れ
は
径
山
の
修
行
僧
の
生
活
条
件
が
切
迫
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
夢
語
り
風
の
枠
組
み
は
、
阿
育
王
山
の
ケ
ー
ス
も
、
こ
の
径
山
の
ケ
ー
ス
も
と
も
に
、
巨
大
寺
院
の
運
営
上
の
課
題
に
つ
い
て
、
住
持
の
方
針
を
大
衆
に
訴
え
る
上
で
、
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
、
二
つ
の
上
堂
法
語
は
、
ま
っ
た
く
の
作
り
話
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
実
際
の
夢
体
験
を
種
子
と
し
て
含
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
精
神
分
析
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
文
化
・
社
会
的
分
析
を
目
指
す
と
き
に
は
、
こ
れ
は
大
し
た
差
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
き
わ
め
て
意
識
的
に
構
成
さ
れ
た
「
語
り
」
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
問
題
に
し
た
い
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
何
故
、
夢
語
り
と
ま
が
う
よ
う
な
構
成
を
用
い
て
提
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
夢
と
公
言
し
な
い
の
は
何
故
な
の
か
、
で
あ
る
。
夢
語
り
と
紛
ら
わ
し
い
構
成
を
と
っ
た
理
由
は
、
唐
代
伝
奇
の
虚
構
と
し
て
の
幻
想
文
学
が
、
夢
を
構
成
要
件
に
使
っ
て
特
異
の
世
界
を
描
き
出
し
え
た?50）
の
と
似
て
、
こ
の
構
成
を
使
っ
て
こ
そ
達
成
で
き
る
表
現
の
地
平
が
あ
っ
た
こ
と
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
上
堂
法
語
に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
の
表
現
の
地
平
は
、
現
実
的
な
特
定
条
件
が
ど
う
し
て
も
引
き
ず
り
出
し
て
し
ま
う
余
計
な
個
別
的
連
想
を
排
し
、
た
だ
提
示
し
た
い
対
立
図
式
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
自
由
に
純
粋
に
く
っ
き
り
描
き
だ
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
夢
体
験
の
種
子
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
効
果
あ
る
が
故
に
夢
語
り
風
の
構
成
は
、
採
用
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
夢
と
明
示
し
て
し
ま
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
表
現
の
達
成
効
果
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
い
い
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
夢
語
り
風
の
文
法
的
な
構
成
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
が
、
夢
と
言
う
か
言
わ
な
い
か
は
、
実
は
大
し
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
上
堂
法
語
と
い
う
い
わ
ば
作
法
の
場
を
考
え
た
時
、
夢
と
言
う
か
言
わ
な
い
か
は
重
大
な
意
味
を
持
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
無
準
師
範
の
伝
記
に
出
て
く
る
夢
語
り
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
伝
記
の
夢
語
り
は
「
夢
」
で
あ
る
こ
と
を
い
う
こ
と
で
、
い
わ
ば
非
権
力
的
な
共
感
の
世
界
の
扉
が
開
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
官
と
民
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
民
の
世
界
の
モ
ー
ド
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
上
堂
法
語
に
設
定
さ
れ
て
い
る
公
的
性
格
は
、
官
の
世
界
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
適
切
な
作
法
な
し
に
、
安
易
に
官
を
退
け
民
に
寄
り
添
う
開
陳
の
場
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
夢
」
の
扉
は
簡
単
に
は
あ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
官
の
世
界
に
通
じ
る
場
で
あ
る
ゆ
え
に
、
秩
序
感
覚
へ
の
儒
教
的
な
配
慮
を
巡
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
に
は
、
怪
力
乱
神
を
語
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず
、
不
用
意
に
夢
を
語
る
こ
と
を
は
ば
か
る
世
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
― ―6 ― ―5
無
準
師
範
の
夢
語
り
風
の
上
堂
法
語
は
夢
語
り
的
構
成
の
効
果
と
夢
語
り
そ
の
も
の
へ
の
憚
り
と
い
う
、
奇
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
お
き
た
い
。
?三
）
み
な
殺
し
以
上
、
上
堂
法
語
の
二
つ
の
事
例
は
、
一
種
の
夢
語
り
と
は
い
え
よ
う
が
、
夢
と
明
示
は
し
て
い
な
い
。
無
準
師
範
の
語
録
の
中
で
、
唯
一
、
夢
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
法
堂
に
お
け
る
上
堂
法
語
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
は
公
的
性
格
の
落
ち
る
小
参
で
の
説
法
で
あ
っ
た
。
正
確
な
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
「
径
山
」
と
自
称
し
て
い
る
か
ら
、
径
山
時
代
（
一
二
三
二
｜
一
二
四
九
）
で
あ
る
。
四
月
一
五
日
、
結
夏
す
な
わ
ち
夏
安
居
の
結
制
の
日
、
小
参
の
場
で
無
準
師
範
が
語
っ
た
お
お
よ
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
?10
）
三
世
の
諸
仏
は
夢
を
説
い
た
。
歴
代
の
祖
師
は
夢
を
説
い
た
。
天
下
の
老
和
尚
は
夢
を
説
い
た
。
径
山
（
私
）
も
昨
夜
ま
た
一
夢
を
得
た
。
夢
に
、
円
覚（
悟
り
）の
大
伽
藍
の
中
に
遊
ん
だ
。
時
の
住
持
は
、（
空
劫
の
過
去
の
）空
王
如
来
で
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
結
制
に
当
っ
て
い
た
。
太
鼓
を
鳴
ら
し
て
上
堂
さ
れ
、
諸
の
大
衆
の
た
め
に
安
居
の
を
説
か
れ
た
。「
生
を
護
る
に
ゃ
殺
す
に
限
る
、
殺
し
つ
く
し
て
や
れ
や
れ
安
泰
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
わ
か
っ
た
な
ら
ば
、
鉄
の
舟
で
も
水
に
浮
く（
入
矢
義
高
訳
に
よ
る?51）
）」こ
の
諸
の
大
衆
は
、
悉
く
み
な
黙
然
と
し
て
教
え
を
受
け
た
。
が
、
中
に
い
た
一
人
は
、
こ
の
を
聞
い
て
こ
れ
ま
で
に
な
い
感
動
を
得
た
。
こ
こ
に
お
い
て
大
精
進
を
起
こ
し
、
大
勇
猛（
心
）を
発
し
、
智
慧
の
剣
を
執
り
、
ひ
た
す
ら
真
っ
直
ぐ
に
前
進
し
、
魔
に
似
た
仏
と
聖
者
に
似
た
凡
俗
、
有
学
と
無
学
、
情
と
無
情
と
を
問
う
こ
と
無
く
、
一
切
皆
殺
し
、
一
切
を
殺
し
終
わ
っ
て
後
に
、
自
ら
そ
の
首
を
切
り
落
と
し
た
。
首
が
す
で
に
断
た
れ
た
故
に
、
断
っ
た
人
も
無
い
。
こ
の
諸
々
の
大
衆
は
こ
の
事
を
見
、
つ
い
に
皆
、
無
生（
む
し
ょ
う
）
を
悟
っ
た
。
私
も
後
に
随
っ
て
歓
喜
勇
躍
し
、
勇
躍
し
て
い
る
中
に
、
ふ
と
夢
か
ら
覚
め
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
詳
細
の
こ
と
は
、
言
う
な
ら
ば
、
虚
な
の
か
実
な
の
か
。
言
う
な
ら
ば
、
有
な
の
か
無
な
の
か
。
言
う
な
ら
ば
、
夢
な
の
か
覚
な
の
か
。
も
し
夢
と
い
う
な
ら
覚
め
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
。
も
し
覚
と
い
う
な
ら
何
に
よ
っ
て
夢
が
あ
る
の
か
。
わ
が
こ
の
衆
の
中
に
必
ず
や
智
者
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
有
る
な
ら
ば
出
て
来
て
、
私
の
た
め
に
こ
の
夢
を
解
き
明
か
せ
。
さ
あ
。
も
し
ま
た
解
き
明
か
せ
た
な
ら
、
あ
な
た
を
認
め
よ
う
。（
夢
解
き
話
で
有
名
な
）
山
と
仰
山
の
師
弟
と
と
も
に
、
田
を
開
き
、
粟
を
蒔
き
、
夜
は
寝
、
昼
は
食
い
、
水
を
捧
げ
、
茶
を
げ
、
神
通
遊
戯
を
妨
げ
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
或
は
未
だ
そ
こ
ま
で
行
か
な
い
の
な
ら
ば
、「
鉄
の
船
で
も
水
に
浮
く
」
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。
疑
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
結
構
だ?52）
。
こ
の
小
参
の
話
は
、
禅
宗
に
伝
わ
る
様
々
の
古
典
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
三
世
諸
仏
説
夢
、
…
…
」の
句
は
、
雲
門
宗
の
雪
重
顕（
九
八
〇
｜
一
〇
五
二
）
の
上
堂
法
語
の
一
節?53）
や
、
雲
門
宗
の
慈
受
懐
深
（
一
〇
七
七
｜
一
一
三
二
）
退
院
辞
衆
上
堂?54）
、
ま
た
臨
済
宗
楊
岐
派
の
密
庵
咸
傑（
一
一
一
八
｜
一
一
八
六
）の
普
説?55）
に
も
見
出
さ
れ
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
夢
中
説
夢?56）
』
も
こ
れ
を
応
用
し
て
い
る
の
で
、
当
時
の
禅
宗
界
で
注
目
を
集
め
て
い
た
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
円
覚
大
伽
藍
」
は
、『
円
覚
経
』
の
「
大
円
覚
を
も
っ
て
我
が
伽
藍
と
な
し
、
身
心
安
居
す?57）
」
と
い
う
有
名
な
句
に
よ
る
。「
安
居
」
は
『
居
士
語
録
』
に
よ
る?58）
。
ま
た
「
言
う
な
ら
ば
、
虚
な
の
か
実
な
の
か
。
言
う
な
ら
ば
、
有
な
の
か
無
な
の
か
。
言
う
な
ら
ば
、
夢
な
の
か
覚
な
の
か
」
の
言
い
回
し
が
、『
碧
巌
録
』
第
九
〇
則
・
第
九
一
則
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
な
い?59）
。
山
と
仰
山
の
夢
解
き
話
は
、『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
九
に
出
典
が
あ
り
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
神
通
』
も
こ
の
話
を
活
用
し
て
い
る?60）
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
出
典
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
話
が
意
識
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
背
後
に
無
準
師
範
の
夢
体
験
が
存
在
し
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
夢
語
り
の
運
び
は
、
例
に
よ
っ
て
夢
を
見
る
前
提
事
情
に
ま
っ
た
く
触
れ
ず
、
の
っ
け
か
ら
夢
の
内
容
で
あ
る
。
空
王
如
来
の
結
制
上
堂
の
様
子
を
、
観
客
の
様
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
は
、
自
分
も
登
場
人
物
に
な
っ
て
踊
り
だ
す
。
夢
の
覚
め
た
と
こ
ろ
か
ら
後
は
、
夢
に
関
す
る
大
衆
た
ち
へ
の
問
い
か
け
に
換
わ
る
。
こ
の
問
い
か
け
は
、
我
が
た
め
に
「
原
じ
て
み
よ
」
と
も
言
い
換
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
原
夢
」
せ
よ
、
つ
ま
り
夢
を
占
え
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
見
た
夢
を
話
し
、
相
手
に
そ
の
夢
占
い
を
求
め
る
と
い
う
夢
語
り
の
展
開
形
態
が
、
こ
の
小
参
の
下
敷
き
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
住
持
か
ら
夢
を
告
げ
ら
れ
た
大
衆
は
、
そ
れ
を
占
っ
て
見
せ
る
側
の
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
と
こ
ろ
で
説
法
は
終
わ
っ
て
い
る
。
夢
語
り
が
作
り
出
す
語
り
手
と
聞
き
手
の
関
係
は
、
小
参
と
い
う
説
法
の
場
に
規
定
さ
れ
、
上
堂
法
語
ほ
ど
で
な
い
が
、
住
持
か
ら
大
衆
へ
と
告
げ
る
公
的
な
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
夢
語
り
が
、
夢
を
夢
と
明
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
の
ふ
た
つ
の
上
堂
法
語
と
比
べ
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
小
参
が
臨
時
的
で
上
堂
法
語
ほ
ど
は
格
式
が
高
く
な
い
故
に
出
来
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
禅
林
に
お
け
る
夢
語
り
の
伝
統
は
、
な
か
な
か
込
み
入
っ
て
い
る
。
仰
宗
に
伝
わ
る
山
が
原
夢
を
求
め
た
話
の
外
に
も
、
仰
山
が
弥
勒
浄
土
に
行
っ
た
夢
の
話?61）
は
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
雲
門
宗
の
雪
重
顕
が
、
こ
れ
を
公
案
と
し
て
取
り
上
げ
た
時
は
、
胡
蝶
の
夢
や
南
の
夢
の
よ
う
に
、
夢
と
覚（
現
実
）と
ど
ち
ら
が
本
当
か
と
問
う
相
対
化
の
視
点
を
手
が
か
り
に
し
て
お
り
、
夢
の
内
容
に
深
入
り
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
雪
重
顕
は
上
堂
法
語
で
も
、「
三
世
諸
仏
説
夢
、
六
代
祖
師
説
夢
、
翠
峯
今
日
説
夢
、
還
有
夢
見
底
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
説
夢
」
は
、
反
語
的
な
意
味
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
無
門
関
』
も
、
仰
山
が
弥
勒
浄
土
に
行
っ
た
夢
を
取
り
上
げ
て
、「
あ
や
し
い
、
あ
や
し
い
。
み
ん
な
を
騙
し
て
い
る
」
と
頌
に
称
え
る?62）
。
表
面
的
に
は
夢
語
り
を
貶
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
禅
林
に
お
け
る
夢
語
り
の
作
法
が
、
容
易
で
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
。
そ
う
い
う
文
化
的
伝
統
の
中
で
の
無
準
師
範
の
夢
語
り
の
位
置
は
、
改
め
て
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
小
参
で
の
夢
語
り
の
特
色
は
、
無
差
別
殺
人
の
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
無
準
師
範
の
語
録
に
は
、
殺
人
と
い
う
句
が
散
見
し
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
「
能
殺
人
」
と
「
能
活
人
」
が
対
句
と
な
っ
て
い
て?63）
、
禅
宗
の
颯
爽
た
る
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
話
題
と
す
る
居
士
の
「
安
居
」
は
、
根
源
的
な
恐
怖
を
呼
び
起
こ
す
。
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
の
夢
語
り
で
は
、
そ
れ
が
逃
げ
場
の
な
い
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
夢
の
中
と
は
い
え
、
そ
の
恐
ろ
し
い
事
態
に
歓
喜
雀
躍
す
る
無
準
師
範
の
ス
タ
ン
ス
は
、
煩
悩
を
滅
す
る
と
い
う
よ
う
な
理
論
的
な
説
明
は
で
き
て
も
、
通
常
の
感
覚
的
受
容
を
絶
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
れ
は
夢
な
の
か
現
実
な
の
か
、
と
い
う
無
準
師
範
か
ら
の
問
い
か
け
に
、
聞
く
者
は
怯
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
理
性
で
対
応
で
き
な
い
事
態
を
ま
っ
す
ぐ
に
感
じ
取
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
こ
れ
は
、
―8 ― ―7―
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無
準
師
範
の
夢
語
り
風
の
上
堂
法
語
は
夢
語
り
的
構
成
の
効
果
と
夢
語
り
そ
の
も
の
へ
の
憚
り
と
い
う
、
奇
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
お
き
た
い
。
?三
）
み
な
殺
し
以
上
、
上
堂
法
語
の
二
つ
の
事
例
は
、
一
種
の
夢
語
り
と
は
い
え
よ
う
が
、
夢
と
明
示
は
し
て
い
な
い
。
無
準
師
範
の
語
録
の
中
で
、
唯
一
、
夢
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
法
堂
に
お
け
る
上
堂
法
語
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
は
公
的
性
格
の
落
ち
る
小
参
で
の
説
法
で
あ
っ
た
。
正
確
な
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
「
径
山
」
と
自
称
し
て
い
る
か
ら
、
径
山
時
代
（
一
二
三
二
｜
一
二
四
九
）
で
あ
る
。
四
月
一
五
日
、
結
夏
す
な
わ
ち
夏
安
居
の
結
制
の
日
、
小
参
の
場
で
無
準
師
範
が
語
っ
た
お
お
よ
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
?10
）
三
世
の
諸
仏
は
夢
を
説
い
た
。
歴
代
の
祖
師
は
夢
を
説
い
た
。
天
下
の
老
和
尚
は
夢
を
説
い
た
。
径
山
（
私
）
も
昨
夜
ま
た
一
夢
を
得
た
。
夢
に
、
円
覚（
悟
り
）の
大
伽
藍
の
中
に
遊
ん
だ
。
時
の
住
持
は
、（
空
劫
の
過
去
の
）空
王
如
来
で
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
結
制
に
当
っ
て
い
た
。
太
鼓
を
鳴
ら
し
て
上
堂
さ
れ
、
諸
の
大
衆
の
た
め
に
安
居
の
を
説
か
れ
た
。「
生
を
護
る
に
ゃ
殺
す
に
限
る
、
殺
し
つ
く
し
て
や
れ
や
れ
安
泰
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
わ
か
っ
た
な
ら
ば
、
鉄
の
舟
で
も
水
に
浮
く（
入
矢
義
高
訳
に
よ
る?51）
）」こ
の
諸
の
大
衆
は
、
悉
く
み
な
黙
然
と
し
て
教
え
を
受
け
た
。
が
、
中
に
い
た
一
人
は
、
こ
の
を
聞
い
て
こ
れ
ま
で
に
な
い
感
動
を
得
た
。
こ
こ
に
お
い
て
大
精
進
を
起
こ
し
、
大
勇
猛（
心
）を
発
し
、
智
慧
の
剣
を
執
り
、
ひ
た
す
ら
真
っ
直
ぐ
に
前
進
し
、
魔
に
似
た
仏
と
聖
者
に
似
た
凡
俗
、
有
学
と
無
学
、
情
と
無
情
と
を
問
う
こ
と
無
く
、
一
切
皆
殺
し
、
一
切
を
殺
し
終
わ
っ
て
後
に
、
自
ら
そ
の
首
を
切
り
落
と
し
た
。
首
が
す
で
に
断
た
れ
た
故
に
、
断
っ
た
人
も
無
い
。
こ
の
諸
々
の
大
衆
は
こ
の
事
を
見
、
つ
い
に
皆
、
無
生（
む
し
ょ
う
）
を
悟
っ
た
。
私
も
後
に
随
っ
て
歓
喜
勇
躍
し
、
勇
躍
し
て
い
る
中
に
、
ふ
と
夢
か
ら
覚
め
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
詳
細
の
こ
と
は
、
言
う
な
ら
ば
、
虚
な
の
か
実
な
の
か
。
言
う
な
ら
ば
、
有
な
の
か
無
な
の
か
。
言
う
な
ら
ば
、
夢
な
の
か
覚
な
の
か
。
も
し
夢
と
い
う
な
ら
覚
め
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
。
も
し
覚
と
い
う
な
ら
何
に
よ
っ
て
夢
が
あ
る
の
か
。
わ
が
こ
の
衆
の
中
に
必
ず
や
智
者
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
有
る
な
ら
ば
出
て
来
て
、
私
の
た
め
に
こ
の
夢
を
解
き
明
か
せ
。
さ
あ
。
も
し
ま
た
解
き
明
か
せ
た
な
ら
、
あ
な
た
を
認
め
よ
う
。（
夢
解
き
話
で
有
名
な
）
山
と
仰
山
の
師
弟
と
と
も
に
、
田
を
開
き
、
粟
を
蒔
き
、
夜
は
寝
、
昼
は
食
い
、
水
を
捧
げ
、
茶
を
げ
、
神
通
遊
戯
を
妨
げ
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
或
は
未
だ
そ
こ
ま
で
行
か
な
い
の
な
ら
ば
、「
鉄
の
船
で
も
水
に
浮
く
」
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。
疑
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
結
構
だ?52）
。
こ
の
小
参
の
話
は
、
禅
宗
に
伝
わ
る
様
々
の
古
典
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
三
世
諸
仏
説
夢
、
…
…
」の
句
は
、
雲
門
宗
の
雪
重
顕（
九
八
〇
｜
一
〇
五
二
）
の
上
堂
法
語
の
一
節?53）
や
、
雲
門
宗
の
慈
受
懐
深
（
一
〇
七
七
｜
一
一
三
二
）
退
院
辞
衆
上
堂?54）
、
ま
た
臨
済
宗
楊
岐
派
の
密
庵
咸
傑（
一
一
一
八
｜
一
一
八
六
）の
普
説?55）
に
も
見
出
さ
れ
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
夢
中
説
夢?56）
』
も
こ
れ
を
応
用
し
て
い
る
の
で
、
当
時
の
禅
宗
界
で
注
目
を
集
め
て
い
た
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
円
覚
大
伽
藍
」
は
、『
円
覚
経
』
の
「
大
円
覚
を
も
っ
て
我
が
伽
藍
と
な
し
、
身
心
安
居
す?57）
」
と
い
う
有
名
な
句
に
よ
る
。「
安
居
」
は
『
居
士
語
録
』
に
よ
る?58）
。
ま
た
「
言
う
な
ら
ば
、
虚
な
の
か
実
な
の
か
。
言
う
な
ら
ば
、
有
な
の
か
無
な
の
か
。
言
う
な
ら
ば
、
夢
な
の
か
覚
な
の
か
」
の
言
い
回
し
が
、『
碧
巌
録
』
第
九
〇
則
・
第
九
一
則
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
な
い?59）
。
山
と
仰
山
の
夢
解
き
話
は
、『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
九
に
出
典
が
あ
り
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
神
通
』
も
こ
の
話
を
活
用
し
て
い
る?60）
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
出
典
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
話
が
意
識
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
背
後
に
無
準
師
範
の
夢
体
験
が
存
在
し
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
夢
語
り
の
運
び
は
、
例
に
よ
っ
て
夢
を
見
る
前
提
事
情
に
ま
っ
た
く
触
れ
ず
、
の
っ
け
か
ら
夢
の
内
容
で
あ
る
。
空
王
如
来
の
結
制
上
堂
の
様
子
を
、
観
客
の
様
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
は
、
自
分
も
登
場
人
物
に
な
っ
て
踊
り
だ
す
。
夢
の
覚
め
た
と
こ
ろ
か
ら
後
は
、
夢
に
関
す
る
大
衆
た
ち
へ
の
問
い
か
け
に
換
わ
る
。
こ
の
問
い
か
け
は
、
我
が
た
め
に
「
原
じ
て
み
よ
」
と
も
言
い
換
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
原
夢
」
せ
よ
、
つ
ま
り
夢
を
占
え
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
見
た
夢
を
話
し
、
相
手
に
そ
の
夢
占
い
を
求
め
る
と
い
う
夢
語
り
の
展
開
形
態
が
、
こ
の
小
参
の
下
敷
き
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
住
持
か
ら
夢
を
告
げ
ら
れ
た
大
衆
は
、
そ
れ
を
占
っ
て
見
せ
る
側
の
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
と
こ
ろ
で
説
法
は
終
わ
っ
て
い
る
。
夢
語
り
が
作
り
出
す
語
り
手
と
聞
き
手
の
関
係
は
、
小
参
と
い
う
説
法
の
場
に
規
定
さ
れ
、
上
堂
法
語
ほ
ど
で
な
い
が
、
住
持
か
ら
大
衆
へ
と
告
げ
る
公
的
な
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
夢
語
り
が
、
夢
を
夢
と
明
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
の
ふ
た
つ
の
上
堂
法
語
と
比
べ
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
小
参
が
臨
時
的
で
上
堂
法
語
ほ
ど
は
格
式
が
高
く
な
い
故
に
出
来
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
禅
林
に
お
け
る
夢
語
り
の
伝
統
は
、
な
か
な
か
込
み
入
っ
て
い
る
。
仰
宗
に
伝
わ
る
山
が
原
夢
を
求
め
た
話
の
外
に
も
、
仰
山
が
弥
勒
浄
土
に
行
っ
た
夢
の
話?61）
は
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
雲
門
宗
の
雪
重
顕
が
、
こ
れ
を
公
案
と
し
て
取
り
上
げ
た
時
は
、
胡
蝶
の
夢
や
南
の
夢
の
よ
う
に
、
夢
と
覚（
現
実
）と
ど
ち
ら
が
本
当
か
と
問
う
相
対
化
の
視
点
を
手
が
か
り
に
し
て
お
り
、
夢
の
内
容
に
深
入
り
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
雪
重
顕
は
上
堂
法
語
で
も
、「
三
世
諸
仏
説
夢
、
六
代
祖
師
説
夢
、
翠
峯
今
日
説
夢
、
還
有
夢
見
底
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
説
夢
」
は
、
反
語
的
な
意
味
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
無
門
関
』
も
、
仰
山
が
弥
勒
浄
土
に
行
っ
た
夢
を
取
り
上
げ
て
、「
あ
や
し
い
、
あ
や
し
い
。
み
ん
な
を
騙
し
て
い
る
」
と
頌
に
称
え
る?62）
。
表
面
的
に
は
夢
語
り
を
貶
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
禅
林
に
お
け
る
夢
語
り
の
作
法
が
、
容
易
で
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
。
そ
う
い
う
文
化
的
伝
統
の
中
で
の
無
準
師
範
の
夢
語
り
の
位
置
は
、
改
め
て
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
小
参
で
の
夢
語
り
の
特
色
は
、
無
差
別
殺
人
の
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
無
準
師
範
の
語
録
に
は
、
殺
人
と
い
う
句
が
散
見
し
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
「
能
殺
人
」
と
「
能
活
人
」
が
対
句
と
な
っ
て
い
て?63）
、
禅
宗
の
颯
爽
た
る
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
話
題
と
す
る
居
士
の
「
安
居
」
は
、
根
源
的
な
恐
怖
を
呼
び
起
こ
す
。
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
の
夢
語
り
で
は
、
そ
れ
が
逃
げ
場
の
な
い
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
夢
の
中
と
は
い
え
、
そ
の
恐
ろ
し
い
事
態
に
歓
喜
雀
躍
す
る
無
準
師
範
の
ス
タ
ン
ス
は
、
煩
悩
を
滅
す
る
と
い
う
よ
う
な
理
論
的
な
説
明
は
で
き
て
も
、
通
常
の
感
覚
的
受
容
を
絶
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
れ
は
夢
な
の
か
現
実
な
の
か
、
と
い
う
無
準
師
範
か
ら
の
問
い
か
け
に
、
聞
く
者
は
怯
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
理
性
で
対
応
で
き
な
い
事
態
を
ま
っ
す
ぐ
に
感
じ
取
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
こ
れ
は
、
―8 ― ―7―
作字あり↑
作字あり
→
作
字
あ
り
←
↑作字あり
い
わ
ば
破
局
に
身
を
置
い
て
み
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
禅
宗
の
信
仰
上
の
重
大
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
き
つ
い
問
い
か
け
は
、
あ
る
種
、
社
会
心
理
上
の
効
果
も
伴
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
私
の
想
像
で
は
、
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
夢
語
り
の
現
実
的
背
景
に
は
、
蒙
古
の
侵
攻
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
た
無
準
師
範
や
径
山
の
僧
団
、
南
宋
の
社
会
の
根
底
を
揺
さ
ぶ
る
不
安
が
蔓
延
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
思
う
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
夢
語
り
を
手
が
か
り
に
、
そ
う
い
う
現
実
社
会
の
状
況
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
、
昇
華
す
る
手
法
を
編
み
出
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
信
仰
的
に
課
題
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
持
つ
べ
き
だ
と
い
う
脅
迫
観
念
が
、
径
山
の
僧
団
と
そ
の
周
囲
に
は
、
か
え
っ
て
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
ら
ず
、
冷
静
に
事
態
を
見
極
め
、
日
常
的
な
社
会
心
理
を
維
持
す
る
効
果
を
持
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
【
注
】
?36
）
年
代
比
定
は
、
伊
藤
秀
憲
「『
仏
鑑
禅
師
語
録
』
の
上
堂
年
時
考
｜
宝
慶
三
年
如
浄
示
寂
説
を
確
か
め
る
｜
」（『
中
国
仏
蹟
見
聞
記
』第
７
集
、
一
八
八
六
年
）
に
よ
る
。
?37
）
東
班
・
西
班
を
対
に
し
て
感
謝
す
る
上
堂
の
事
例
。『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
（
卍
続
蔵
経
一
二
一
所
収
）
巻
第
一
、
清
涼
寺
一
二
二
〇
年
「
謝
両
班
上
堂
」
（p 855
）、
清
涼
寺
一
二
二
二
年
「
謝
監
寺
斎
首
座
払
上
堂
」（p 859
）、
雪
山
一
二
二
四
年「
謝
両
班
上
堂
」（p 863
）、
雪
山
一
二
二
五
年「
謝
首
座
蔵
主
払
都
寺
斎
上
堂
」（p 867
）、
雪
山
一
二
二
六
年「
謝
頭
首
払
都
寺
斎
上
堂
」（p 868
）、
雪
山
一
二
二
六
年
「
謝
首
座
払
都
寺
冬
斎
上
堂
」
（p 869
）、
同
巻
第
二
、
阿
育
王
山
一
二
三
二
年
「
謝
都
寺
結
夏
斎
首
座
払
上
堂
」（p 881
）、
径
山
一
二
四
三
年「
謝
都
寺
首
座
上
堂
」（p 896
）、
径
山
一
二
四
五
年「
謝
両
班
執
事
上
堂
」（p 898
）、
径
山
一
二
四
五
年「
謝
首
座
払
新
旧
知
事
上
堂
」（p 900
）、
径
山
一
二
四
五
年
「
謝
新
旧
両
班
上
堂
」
（p 900
）。
?38
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
巻
第
一
、
清
涼
寺
一
二
二
一
年
に
は
「
飽
一
飽
忘
百
飢
」（p 858
）、
雪
山
一
二
二
六
年
に
は
「
曾
聞
一
飽
忘
百
飢
」（p 869
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
わ
ざ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
?39
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』巻
第
一
、阿
育
王
山
一
二
三
二
年
四
月
一
五
日「
謝
都
寺
結
夏
斎
首
座
払
上
堂
」
法
語
（p 881
）。
謝
都
寺
結
夏
斎
・
首
座
払
上
堂
、
召
大
衆
云
、
山
僧
昨
夜
偶
因
無
事
起
来
、
東
行
西
行
至
仏
殿
前
、
約
三
更
時
忽
見
、
張
上
座
・
李
上
座
二
人
在
中
庭
、
互
相
徴
問
、
張
云
、
今
年
都
寺
好
結
夏
斎
、
李
云
、
好
在
什
処
、
張
云
、
施
主
沓
至
連
供
者
三
、
使
我
一
衆
皆
獲
饜
飽
、
一
飽
之
余
無
余
念
、
所
謂
一
飽
忘
百
飢
是
也
、
李
云
、
飽
則
飽
矣
、
更
須
除
却
箇
飽
始
得
、
此
飽
不
除
為
飽
所
礙
、
則
為
虚
飽
、
非
真
飽
也
、
張
云
、
某
甲
只
恁
、
老
兄
作
生
、
李
云
、
恰
是
首
座
好
払
、
張
云
、
好
在
什
処
、
李
云
、
凡
出
一
言
道
一
句
、
莫
不
驚
群
動
衆
去
、
離
泥
水
、
活
人
眼
目
、
使
我
一
衆
見
所
未
見
、
聞
所
未
聞
、
皆
得
法
喜
禅
悦
之
楽
、
張
云
、
楽
則
楽
矣
也
、
須
忘
却
箇
楽
始
得
、
此
楽
不
忘
為
楽
所
困
不
為
楽
也
、
二
人
互
相
問
難
経
八
十
反
、
山
僧
在
暗
地
裏
聴
得
、
忍
俊
不
禁
、
咳
嗽
一
声
、
二
人
驚
愕
云
、
、
元
来
和
尚
在
這
裏
、
二
人
於
是
近
前
、
問
訊
復
挙
前
話
、
慇
懃
致
問
、
願
求
一
決
、
山
僧
見
佗
語
声
高
低
、
遂
於
手
上
捏
一
捏
、
二
人
散
去
、
莫
知
所
之
、
已
而
楼
頭
鐘
動
、
東
方
既
白
矣
、
即
今
撃
鼓
陞
堂
、
重
挙
一
遍
、
以
謝
都
寺
・
首
座
也
、
要
大
家
共
知
、
挙
亦
挙
了
、
謝
亦
謝
了
、
知
亦
知
了
、
且
道
、
山
僧
当
時
於
手
上
捏
一
捏
、
二
人
散
去
意
作
生
、
諸
人
会
、
良
久
、
云
、
断
碑
白
字
、
当
道
種
青
松
、
?40
）
『
景
徳
伝
灯
録
』（
北
宋
一
〇
〇
四
年
成
立
、
大
正
蔵
五
一
所
収
）九
、
山
霊
祐
章
、「
師
睡
次
、
仰
山
問
訊
、
師
便
廻
面
向
壁
、
仰
山
云
、
和
尚
何
得
如
此
、
師
起
云
、
我
適
来
得
一
夢
、
汝
試
為
我
原
看
、
仰
山
取
一
盆
水
与
師
洗
面
、
少
頃
香
厳
亦
来
問
訊
、
師
云
、
我
適
来
得
一
夢
寂
子
原
了
、
汝
更
与
我
原
看
、
香
厳
乃
点
一
椀
茶
来
、
師
云
、
二
子
見
解
過
子
」（p 265
）。『
宗
門
統
要
集
』
四
（
南
宋
一
一
三
三
年
刊
）、『
宗
門
聯
灯
会
要
』
七
（
南
宋
一
一
八
九
年
刊
、
卍
続
蔵
経
一
三
六
所
収
、p 272
）、
道
元
の
『
真
字
正
法
眼
蔵
』
上
、
六
一
則
、
な
ど
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
道
元
『
正
法
眼
蔵
神
通
』
に
引
用
。
拙
稿
「
道
元
禅
師
の
夢
語
り
｜
『
正
法
眼
蔵
』
よ
り
」（
東
隆
眞
博
士
古
稀
記
念
論
集
『
禅
の
真
理
と
実
践
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
五
年
）。
?41
）
同
類
の
事
例
が
多
い
。『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』巻
第
一
、
阿
育
王
山
一
二
二
九
年「
出
隊
帰
上
堂
」（p 874
）、
同
巻
第
二
、
径
山
一
二
三
三
年「
水
郷
持
鉢
帰
上
堂
」（p 885
）、
径
山
一
二
三
四
年「
出
山
郷
帰
上
堂
」（p 886
）、
径
山
一
二
三
六
年
「
出
郷
帰
上
堂
」（p 888
）、
径
山
一
二
三
七
年
「
出
隊
上
堂
」
（p 889
）、
径
山
一
三
三
八
年
「
出
山
郷
帰
上
堂
」（p 890
）、
径
山
一
二
三
九
年
「
出
郷
帰
上
堂
」（p 893
）、
径
山
一
二
四
三
年
「
出
水
郷
帰
上
堂
」（p 897
）
な
ど
。
?42
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
巻
第
二
、
径
山
一
二
四
三
年
「
出
水
郷
帰
上
堂
」
法
語
（p 897
）
出
水
郷
帰
上
堂
、
拈
杖
云
、
山
僧
前
日
領
衆
、
泛
一
隻
無
底
鉄
船
、
徧
化
南
州
北
県
聚
落
郷
村
、
無
不
経
過
、
所
化
既
衆
、
所
得
亦
不
為
不
多
、
末
後
到
一
乾
婆
城
、於
肆
中
偶
見
舜
若
多
神
与
驕
梵
鉢
提
二
人
対
坐
於
閻
浮
樹
下
、
其
前
置
一
宝
物
、
価
直
不
啻
三
千
大
千
世
界
、
於
是
二
人
論
義
義
勝
者
得
此
宝
、
驕
梵
鉢
提
乃
問
舜
若
多
神
曰
、
汝
既
無
身
、
憑
何
立
義
、
舜
若
多
曰
、
以
虚
空
為
義
、
舜
若
多
神
却
問
驕
梵
鉢
提
、
汝
既
無
舌
、
憑
何
立
義
、
驕
梵
鉢
提
曰
、
以
寂
黙
為
義
、
二
人
弁
論
経
八
十
返
、
不
分
勝
負
、
山
僧
聴
之
既
久
、
忍
俊
不
禁
、
於
是
近
前
、
問
二
賢
者
、
可
容
老
僧
与
此
高
論
否
、
二
人
曰
、
有
何
不
可
、
吾
二
人
於
此
論
義
勝
負
未
分
、
若
得
吾
禅
師
一
決
、
不
勝
至
幸
、
山
僧
遂
云
、
若
以
虚
空
為
義
、
問
者
亦
空
、
答
者
亦
空
、
聴
者
亦
空
、
其
義
亦
空
、
若
以
寂
黙
為
義
、
則
問
者
亦
寂
、
答
者
亦
寂
、
聴
者
亦
寂
、
其
義
亦
寂
、
有
何
勝
負
耶
、
二
人
不
能
加
答
、
老
僧
遂
向
佗
道
、
両
人
争
不
住
打
帰
常
住
、
於
是
得
此
宝
、
帰
脚
未
跨
門
、
庫
司
知
事
也
要
、
修
造
諸
公
也
要
、
山
僧
云
、
二
倶
不
可
、
老
僧
出
去
多
時
、
我
此
一
衆
寂
寞
既
久
、
不
若
先
将
此
宝
、
散
我
現
前
大
衆
、
且
做
箇
暖
熱
、
擲
下
杖
云
、
渾
崙
休
擘
破
、
却
要
衆
平
分
、
?43
）
「
忍
俊
不
禁
」
に
つ
い
て
『
漢
語
大
詞
典
』
に
よ
れ
ば
、
何
か
に
熱
中
し
て
自
分
を
抑
制
で
き
な
い
意
味
の
用
例
と
し
て
、
唐
の
趙
『
因
果
録
』
徴
に
引
用
さ
れ
て
い
る
（
州
戎
）
戯
作
考
詞
状
に
は
「
当
有
千
有
万
、
忍
俊
不
禁
考
上
下
」と
あ
る
。
笑
い
を
こ
ら
え
ら
れ
な
い
意
味
の
用
例
と
し
て
、『
続
伝
灯
録
』（
大
正
蔵
五
一
）巻
第
七
道
寛
禅
師
の
項
に「
僧
問
、
飲
光
正
見
、
為
甚
見
拈
華
却
微
笑
、
師
曰
、
忍
俊
不
禁
」（p 508
）
と
あ
る
。
?44
）
『
宏
智
正
覚
禅
師
広
録
』（
卍
続
蔵
経
一
二
四
所
収
）
巻
八
「
黙
照
銘
」
「（
前
略
）
黙
照
至
得
、
輪
我
宗
家
、
宗
家
黙
照
、
透
頂
透
底
、
舜
若
多
神
、
母
陀
羅
臂
、
始
終
一
揆
、
変
態
万
差
、（
後
略
）」（p 861
）。
石
井
修
道『
宋
代
― ―10 ― ―9
字あり
↑作字あり
←作
い
わ
ば
破
局
に
身
を
置
い
て
み
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
禅
宗
の
信
仰
上
の
重
大
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
き
つ
い
問
い
か
け
は
、
あ
る
種
、
社
会
心
理
上
の
効
果
も
伴
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
私
の
想
像
で
は
、
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
夢
語
り
の
現
実
的
背
景
に
は
、
蒙
古
の
侵
攻
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
た
無
準
師
範
や
径
山
の
僧
団
、
南
宋
の
社
会
の
根
底
を
揺
さ
ぶ
る
不
安
が
蔓
延
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
思
う
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
夢
語
り
を
手
が
か
り
に
、
そ
う
い
う
現
実
社
会
の
状
況
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
、
昇
華
す
る
手
法
を
編
み
出
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
信
仰
的
に
課
題
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
持
つ
べ
き
だ
と
い
う
脅
迫
観
念
が
、
径
山
の
僧
団
と
そ
の
周
囲
に
は
、
か
え
っ
て
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
ら
ず
、
冷
静
に
事
態
を
見
極
め
、
日
常
的
な
社
会
心
理
を
維
持
す
る
効
果
を
持
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
【
注
】
?36
）
年
代
比
定
は
、
伊
藤
秀
憲
「『
仏
鑑
禅
師
語
録
』
の
上
堂
年
時
考
｜
宝
慶
三
年
如
浄
示
寂
説
を
確
か
め
る
｜
」（『
中
国
仏
蹟
見
聞
記
』第
７
集
、
一
八
八
六
年
）
に
よ
る
。
?37
）
東
班
・
西
班
を
対
に
し
て
感
謝
す
る
上
堂
の
事
例
。『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
（
卍
続
蔵
経
一
二
一
所
収
）
巻
第
一
、
清
涼
寺
一
二
二
〇
年
「
謝
両
班
上
堂
」
（p 855
）、
清
涼
寺
一
二
二
二
年
「
謝
監
寺
斎
首
座
払
上
堂
」（p 859
）、
雪
山
一
二
二
四
年「
謝
両
班
上
堂
」（p 863
）、
雪
山
一
二
二
五
年「
謝
首
座
蔵
主
払
都
寺
斎
上
堂
」（p 867
）、
雪
山
一
二
二
六
年「
謝
頭
首
払
都
寺
斎
上
堂
」（p 868
）、
雪
山
一
二
二
六
年
「
謝
首
座
払
都
寺
冬
斎
上
堂
」
（p 869
）、
同
巻
第
二
、
阿
育
王
山
一
二
三
二
年
「
謝
都
寺
結
夏
斎
首
座
払
上
堂
」（p 881
）、
径
山
一
二
四
三
年「
謝
都
寺
首
座
上
堂
」（p 896
）、
径
山
一
二
四
五
年「
謝
両
班
執
事
上
堂
」（p 898
）、
径
山
一
二
四
五
年「
謝
首
座
払
新
旧
知
事
上
堂
」（p 900
）、
径
山
一
二
四
五
年
「
謝
新
旧
両
班
上
堂
」
（p 900
）。
?38
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
巻
第
一
、
清
涼
寺
一
二
二
一
年
に
は
「
飽
一
飽
忘
百
飢
」（p 858
）、
雪
山
一
二
二
六
年
に
は
「
曾
聞
一
飽
忘
百
飢
」（p 869
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
わ
ざ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
?39
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』巻
第
一
、阿
育
王
山
一
二
三
二
年
四
月
一
五
日「
謝
都
寺
結
夏
斎
首
座
払
上
堂
」
法
語
（p 881
）。
謝
都
寺
結
夏
斎
・
首
座
払
上
堂
、
召
大
衆
云
、
山
僧
昨
夜
偶
因
無
事
起
来
、
東
行
西
行
至
仏
殿
前
、
約
三
更
時
忽
見
、
張
上
座
・
李
上
座
二
人
在
中
庭
、
互
相
徴
問
、
張
云
、
今
年
都
寺
好
結
夏
斎
、
李
云
、
好
在
什
処
、
張
云
、
施
主
沓
至
連
供
者
三
、
使
我
一
衆
皆
獲
饜
飽
、
一
飽
之
余
無
余
念
、
所
謂
一
飽
忘
百
飢
是
也
、
李
云
、
飽
則
飽
矣
、
更
須
除
却
箇
飽
始
得
、
此
飽
不
除
為
飽
所
礙
、
則
為
虚
飽
、
非
真
飽
也
、
張
云
、
某
甲
只
恁
、
老
兄
作
生
、
李
云
、
恰
是
首
座
好
払
、
張
云
、
好
在
什
処
、
李
云
、
凡
出
一
言
道
一
句
、
莫
不
驚
群
動
衆
去
、
離
泥
水
、
活
人
眼
目
、
使
我
一
衆
見
所
未
見
、
聞
所
未
聞
、
皆
得
法
喜
禅
悦
之
楽
、
張
云
、
楽
則
楽
矣
也
、
須
忘
却
箇
楽
始
得
、
此
楽
不
忘
為
楽
所
困
不
為
楽
也
、
二
人
互
相
問
難
経
八
十
反
、
山
僧
在
暗
地
裏
聴
得
、
忍
俊
不
禁
、
咳
嗽
一
声
、
二
人
驚
愕
云
、
、
元
来
和
尚
在
這
裏
、
二
人
於
是
近
前
、
問
訊
復
挙
前
話
、
慇
懃
致
問
、
願
求
一
決
、
山
僧
見
佗
語
声
高
低
、
遂
於
手
上
捏
一
捏
、
二
人
散
去
、
莫
知
所
之
、
已
而
楼
頭
鐘
動
、
東
方
既
白
矣
、
即
今
撃
鼓
陞
堂
、
重
挙
一
遍
、
以
謝
都
寺
・
首
座
也
、
要
大
家
共
知
、
挙
亦
挙
了
、
謝
亦
謝
了
、
知
亦
知
了
、
且
道
、
山
僧
当
時
於
手
上
捏
一
捏
、
二
人
散
去
意
作
生
、
諸
人
会
、
良
久
、
云
、
断
碑
白
字
、
当
道
種
青
松
、
?40
）
『
景
徳
伝
灯
録
』（
北
宋
一
〇
〇
四
年
成
立
、
大
正
蔵
五
一
所
収
）九
、
山
霊
祐
章
、「
師
睡
次
、
仰
山
問
訊
、
師
便
廻
面
向
壁
、
仰
山
云
、
和
尚
何
得
如
此
、
師
起
云
、
我
適
来
得
一
夢
、
汝
試
為
我
原
看
、
仰
山
取
一
盆
水
与
師
洗
面
、
少
頃
香
厳
亦
来
問
訊
、
師
云
、
我
適
来
得
一
夢
寂
子
原
了
、
汝
更
与
我
原
看
、
香
厳
乃
点
一
椀
茶
来
、
師
云
、
二
子
見
解
過
子
」（p 265
）。『
宗
門
統
要
集
』
四
（
南
宋
一
一
三
三
年
刊
）、『
宗
門
聯
灯
会
要
』
七
（
南
宋
一
一
八
九
年
刊
、
卍
続
蔵
経
一
三
六
所
収
、p 272
）、
道
元
の
『
真
字
正
法
眼
蔵
』
上
、
六
一
則
、
な
ど
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
道
元
『
正
法
眼
蔵
神
通
』
に
引
用
。
拙
稿
「
道
元
禅
師
の
夢
語
り
｜
『
正
法
眼
蔵
』
よ
り
」（
東
隆
眞
博
士
古
稀
記
念
論
集
『
禅
の
真
理
と
実
践
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
五
年
）。
?41
）
同
類
の
事
例
が
多
い
。『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』巻
第
一
、
阿
育
王
山
一
二
二
九
年「
出
隊
帰
上
堂
」（p 874
）、
同
巻
第
二
、
径
山
一
二
三
三
年「
水
郷
持
鉢
帰
上
堂
」（p 885
）、
径
山
一
二
三
四
年「
出
山
郷
帰
上
堂
」（p 886
）、
径
山
一
二
三
六
年
「
出
郷
帰
上
堂
」（p 888
）、
径
山
一
二
三
七
年
「
出
隊
上
堂
」
（p 889
）、
径
山
一
三
三
八
年
「
出
山
郷
帰
上
堂
」（p 890
）、
径
山
一
二
三
九
年
「
出
郷
帰
上
堂
」（p 893
）、
径
山
一
二
四
三
年
「
出
水
郷
帰
上
堂
」（p 897
）
な
ど
。
?42
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
巻
第
二
、
径
山
一
二
四
三
年
「
出
水
郷
帰
上
堂
」
法
語
（p 897
）
出
水
郷
帰
上
堂
、
拈
杖
云
、
山
僧
前
日
領
衆
、
泛
一
隻
無
底
鉄
船
、
徧
化
南
州
北
県
聚
落
郷
村
、
無
不
経
過
、
所
化
既
衆
、
所
得
亦
不
為
不
多
、
末
後
到
一
乾
婆
城
、於
肆
中
偶
見
舜
若
多
神
与
驕
梵
鉢
提
二
人
対
坐
於
閻
浮
樹
下
、
其
前
置
一
宝
物
、
価
直
不
啻
三
千
大
千
世
界
、
於
是
二
人
論
義
義
勝
者
得
此
宝
、
驕
梵
鉢
提
乃
問
舜
若
多
神
曰
、
汝
既
無
身
、
憑
何
立
義
、
舜
若
多
曰
、
以
虚
空
為
義
、
舜
若
多
神
却
問
驕
梵
鉢
提
、
汝
既
無
舌
、
憑
何
立
義
、
驕
梵
鉢
提
曰
、
以
寂
黙
為
義
、
二
人
弁
論
経
八
十
返
、
不
分
勝
負
、
山
僧
聴
之
既
久
、
忍
俊
不
禁
、
於
是
近
前
、
問
二
賢
者
、
可
容
老
僧
与
此
高
論
否
、
二
人
曰
、
有
何
不
可
、
吾
二
人
於
此
論
義
勝
負
未
分
、
若
得
吾
禅
師
一
決
、
不
勝
至
幸
、
山
僧
遂
云
、
若
以
虚
空
為
義
、
問
者
亦
空
、
答
者
亦
空
、
聴
者
亦
空
、
其
義
亦
空
、
若
以
寂
黙
為
義
、
則
問
者
亦
寂
、
答
者
亦
寂
、
聴
者
亦
寂
、
其
義
亦
寂
、
有
何
勝
負
耶
、
二
人
不
能
加
答
、
老
僧
遂
向
佗
道
、
両
人
争
不
住
打
帰
常
住
、
於
是
得
此
宝
、
帰
脚
未
跨
門
、
庫
司
知
事
也
要
、
修
造
諸
公
也
要
、
山
僧
云
、
二
倶
不
可
、
老
僧
出
去
多
時
、
我
此
一
衆
寂
寞
既
久
、
不
若
先
将
此
宝
、
散
我
現
前
大
衆
、
且
做
箇
暖
熱
、
擲
下
杖
云
、
渾
崙
休
擘
破
、
却
要
衆
平
分
、
?43
）
「
忍
俊
不
禁
」
に
つ
い
て
『
漢
語
大
詞
典
』
に
よ
れ
ば
、
何
か
に
熱
中
し
て
自
分
を
抑
制
で
き
な
い
意
味
の
用
例
と
し
て
、
唐
の
趙
『
因
果
録
』
徴
に
引
用
さ
れ
て
い
る
（
州
戎
）
戯
作
考
詞
状
に
は
「
当
有
千
有
万
、
忍
俊
不
禁
考
上
下
」と
あ
る
。
笑
い
を
こ
ら
え
ら
れ
な
い
意
味
の
用
例
と
し
て
、『
続
伝
灯
録
』（
大
正
蔵
五
一
）巻
第
七
道
寛
禅
師
の
項
に「
僧
問
、
飲
光
正
見
、
為
甚
見
拈
華
却
微
笑
、
師
曰
、
忍
俊
不
禁
」（p 508
）
と
あ
る
。
?44
）
『
宏
智
正
覚
禅
師
広
録
』（
卍
続
蔵
経
一
二
四
所
収
）
巻
八
「
黙
照
銘
」
「（
前
略
）
黙
照
至
得
、
輪
我
宗
家
、
宗
家
黙
照
、
透
頂
透
底
、
舜
若
多
神
、
母
陀
羅
臂
、
始
終
一
揆
、
変
態
万
差
、（
後
略
）」（p 861
）。
石
井
修
道『
宋
代
― ―10 ― ―9
字あり
↑作字あり
←作
禅
宗
史
の
研
究
』
第
四
章
第
二
節
（
大
東
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）p 332
〜
参
照
。
?45
）
『
宏
智
正
覚
禅
師
広
録
』（
卍
続
蔵
経
一
二
四
所
収
）
巻
一
に
「
上
堂
云
、
機
輪
未
動
、
影
像
倶
忘
、
無
跡
可
尋
、
与
虚
空
而
合
体
、
無
家
可
坐
、
尽
法
界
以
成
身
、
毘
盧
頂
後
看
神
光
、
舜
若
体
前
分
活
眼
、
正
恁
時
如
何
履
践
、
良
久
云
、
手
指
空
時
天
地
転
、
廻
途
石
馬
出
紗
籠
」（p 662
）、「
上
堂
云
、
本
明
破
、
看
毘
盧
頂
後
之
光
、
寂
照
含
虚
、
具
舜
若
身
中
之
眼
（
後
略
）」
（p 663
）、
同
巻
四
に
「
上
堂
、
長
者
長
法
身
、
短
者
短
法
身
、
虚
空
已
是
色
、
大
地
却
非
塵
、
得
破
阿
那
律
祖
、
放
得
穏
舜
若
多
神
、
飄
々
閑
戯
白
鴎
水
、
々
夢
游
胡
蝶
春
、
拶
頭
拶
面
推
来
也
、
眼
裏
無
筋
一
世
貧
」
（p 746
）。
?46
）
『
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
』（
大
正
蔵
四
七
所
収
）巻
第
一
、「
上
堂
、
水
底
泥
牛
嚼
生
鉄
、
梵
鉢
提
咬
著
舌
、
海
神
怒
把
珊
瑚
鞭
、
須
弥
山
王
痛
不
徹
、
拍
禅
床
下
座
」（p 812
）。
?47
）
『
碧
巌
録
』
第
六
則
の
頌
の
う
ち
「
弾
指
堪
悲
舜
若
多
」
の
句
に
対
し
て
、
『
碧
巌
録
種
電
鈔
』
に
は
「
梵
語
舜
若
多
、
此
云
虚
空
神
、
以
虚
空
為
体
無
身
、＜
有
微
細
身
質
、
無
麁
色＞
覚
触
、＜
有
神
識
故＞
得
仏
光
照
、
方
現
得
身
、
你
若
得
似
舜
若
多
神
、
時
雪
正
好
、
弾
指
悲
嘆
」
と
い
う
評
唱
が
あ
る
（
禅
文
化
研
究
所
編
『
碧
巌
録
索
引
種
電
鈔
』p 36
）。
?48
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
巻
第
一
、
清
涼
寺
一
二
二
〇
年
上
堂
法
語
「
上
堂
、
来
住
清
涼
寺
、
一
箇
月
、
閑
時
閑
有
余
、
忙
時
忙
不
徹
、
誰
知
忙
与
閑
秤
鎚
、
渾
是
鉄
、
舜
若
多
神
笑
点
燈
頭
、
驕
梵
鉢
提
長
吐
舌
」（p 855
）
?49
）
拙
稿
「
江
南
に
お
け
る
四
川
僧
と
日
本
僧
の
出
会
い
（
結
）」『
宗
学
研
究
』
四
二
、
二
〇
〇
〇
年
。
?50
）
井
波
律
子
「
分
身
の
夢
」（『
し
に
か
』
八
｜
六
、
一
九
九
七
年
）、
同
「
邯
鄲
の
夢
」（『
し
に
か
』
八
｜
九
、
一
九
九
七
年
）
同
「
龍
宮
の
夢
」（『
し
に
か
』
八
｜
一
一
、
一
九
九
七
年
）
同
「
転
生
の
夢
」（『
し
に
か
』
八
｜
一
二
、
一
九
九
七
年
）
同
「
異
類
婚
の
夢
」（『
し
に
か
』
九
｜
一
、
一
九
九
八
年
）、
河
東
仁
『
日
本
の
夢
信
仰
』
第
七
章
（
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
二
年
）。
?51
）
入
矢
義
高
『
居
士
語
録
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
、p 190
。
?52
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
巻
第
三
、
某
年
四
月
一
五
日
小
参
（p 913
）
結
夏
小
参
、
三
世
諸
仏
説
夢
、
歴
代
祖
師
説
夢
、
天
下
老
和
尚
説
夢
、
径
山
昨
夜
亦
得
一
夢
、
夢
遊
円
覚
大
伽
藍
中
、
時
主
持
者
空
王
如
来
、
適
当
結
制
、
鳴
鼓
陞
堂
、
為
諸
大
衆
説
安
居
、「
護
生
須
是
殺
、
殺
尽
始
安
居
、
会
得
箇
中
意
、
鉄
船
水
上
浮
、」是
諸
大
衆
悉
皆
黙
然
受
教
、
於
中
一
人
聞
説
是
、
得
未
曾
有
、
於
是
起
大
精
進
、
発
大
勇
猛
、
智
慧
剣
、
一
往
直
前
、
不
問
仏
之
与
魔
、
凡
之
与
聖
、
有
学
無
学
、
情
与
無
情
、
一
切
皆
殺
、
殺
一
切
已
然
後
、
自
断
其
首
、
首
已
断
故
無
能
断
者
、
是
諸
大
衆
見
是
事
、
已
皆
証
無
生
、
径
山
随
後
歓
喜
踊
躍
、
於
踊
躍
中
、
忽
然
省
覚
、
細
詳
前
事
、
謂
是
虚
耶
実
耶
、
謂
是
有
耶
無
耶
、
謂
是
夢
耶
覚
耶
、
若
謂
是
夢
、
覚
者
是
誰
、
若
謂
是
覚
、
因
何
有
夢
、
我
此
衆
中
必
有
智
者
、
有
則
出
来
、
為
我
原
看
、
若
也
原
得
許
你
、
与
仰
父
子
、
田
種
粟
、
夜
寝
昼
餐
、
捧
水
茶
、
不
妨
神
通
遊
戯
、
其
或
未
然
、
鉄
船
水
上
浮
莫
道
、
不
疑
好
、
?53
）
『
明
覚
禅
師
瀑
泉
集
』（
大
正
蔵
四
七
所
収
）巻
第
四
、「
有
時
云
、
三
世
諸
仏
説
夢
、
六
代
祖
師
説
夢
、
翠
峯
今
日
説
夢
、
還
有
夢
見
底
、
代
云
、
倒
禅
床
」（p 693
）。
?54
）
『
慈
受
懐
深
禅
師
広
録
』（
卍
続
蔵
経
一
二
六
所
収
）巻
一
、「
退
院
辞
衆
上
堂
云
、
三
年
住
此
空
花
相
、
今
日
帰
水
月
同
、
去
住
不
須
論
彼
此
、
人
生
万
事
転
頭
空
、
修
習
空
花
万
行
、
宴
坐
水
月
道
場
、
降
伏
鏡
裏
魔
軍
、
成
就
夢
中
仏
事
、
是
知
、
三
世
諸
仏
説
夢
、
六
代
祖
師
説
夢
、
天
下
老
和
尚
説
夢
、
今
朝
資
福
説
夢
、
説
此
一
夢
、
三
年
零
七
箇
月
、
其
間
有
利
根
者
、
軽
軽
喚
著
、
便
乃
回
頭
、
有
根
性
暗
鈍
者
、
至
今
猶
在
夢
中
、
山
僧
有
箇
驚
睡
底
句
、
臨
行
不
免
傾
腸
倒
腹
、
尽
為
諸
人
道
却
、
照
顧
鼻
孔
乍
遠
、
伏
惟
珍
重
」
（p 540―
541
）。
?55
）
『
密
庵
咸
傑
禅
師
語
録
』（
卍
続
蔵
経
一
二
一
所
収
）巻
下
、
普
説
、「（
前
略
）
便
被
三
世
諸
仏
瞞
了
、
六
代
祖
師
瞞
了
、
森
羅
万
象
瞞
了
、
動
含
霊
瞞
了
、
若
是
箇
大
丈
夫
漢
、
冷
地
回
頭
一
、
驀
地
如
懸
崖
石
裂
一
番
、
説
什
三
世
諸
仏
、
六
代
祖
師
、
便
見
三
世
諸
仏
説
夢
、
六
代
祖
師
説
夢
、
天
下
老
和
尚
説
夢
、
方
見
趙
州
和
尚
道
、
老
僧
使
得
十
二
時
、
汝
等
諸
人
被
十
二
時
使
、
看
佗
得
底
人
、
吐
一
言
半
句
、
終
是
別
、（
後
略
）」（p 453―
454
）。
?56
）
「
こ
の
ゆ
え
に
古
仏
い
は
く
、
我
今
為
汝
夢
中
説
夢
、
三
世
諸
仏
也
夢
中
説
夢
、
六
代
祖
師
也
夢
中
説
夢
、
こ
の
道
あ
き
ら
め
学
す
べ
し
、
い
は
ゆ
る
拈
華
瞬
目
、
す
な
は
ち
夢
中
説
夢
な
り
、
礼
拝
得
髄
、
す
な
は
ち
夢
中
説
夢
な
り
」（
春
秋
社
『
道
元
禅
師
全
集
』
第
一
巻
、p 299
）。
?57
）
『
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
』（
大
正
蔵
一
七
所
収
）「
至
安
居
日
、
即
於
仏
前
、
作
如
是
言
、
我
比
丘
比
丘
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
某
甲
、
踞
菩
薩
乗
、
修
寂
滅
行
、
同
入
清
浄
実
相
住
持
、
以
大
円
覚
、
為
我
伽
藍
、
身
心
安
居
、
平
等
性
智
、
涅
槃
自
性
、
無
繋
属
故
」（p 921
）。
?58
）
『
居
士
語
録
』（
卍
続
蔵
経
一
二
一
所
収
）
上
「
護
生
須
是
殺
、
殺
尽
始
安
居
、
会
得
箇
中
意
、
鉄
船
水
上
浮
」（p 61
）、
注
（
51
）
入
矢
著
。
?59
）
『
碧
巌
録
』
第
九
〇
則
「
示
衆
云
、
屈
原
独
醒
、
正
是
爛
酔
、
仰
山
説
夢
、
恰
似
覚
時
、
且
道
、
万
松
恁
説
、
諸
人
恁
聴
、
且
道
、
是
覚
是
夢
」、
第
九
一
則
「
示
衆
云
、
仰
山
以
夢
中
為
実
、
南
泉
指
覚
処
為
虚
、
若
知
覚
夢
元
無
、
始
信
虚
実
絶
待
、
且
道
、
斯
人
具
甚
眼
」
?60
）
注
（
40
）。
?61
）
『
碧
巌
録
』
第
九
〇
則
・『
無
門
閏
』
第
二
五
則
。
?62
）
『
無
門
関
』
第
二
五
則
。「
白
日
青
天
、
夢
中
説
夢
、
捏
怪
捏
怪
、
誑
一
衆
」
?63
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
巻
第
一
、
雪
山
一
二
二
五
年
「
端
午
上
堂
」
（p 866
）、
阿
育
王
山
一
二
二
八
年
「
請
保
寧
西
堂
掛
牌
上
堂
」（p 872
）
な
ど
。
ま
と
め
無
準
師
範
が
行
っ
た
夢
語
り
に
は
、
そ
れ
を
伝
え
る
文
献
の
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
に
対
応
し
て
、
二
つ
の
類
型
が
あ
っ
た
。
一
方
は
、
主
に
す
ぐ
れ
た
信
仰
上
の
指
導
者
像
を
伝
え
よ
う
と
す
る
伝
記
の
類
で
あ
り
、
他
方
は
、
皇
帝
・
国
家
を
積
極
的
に
賛
美
す
る
公
的
使
命
を
帯
び
、
そ
の
枠
内
で
大
衆
に
対
し
て
信
仰
を
指
導
す
る
禅
宗
大
寺
院
住
持
の
立
場
で
の
、
公
式
の
法
語
の
類
で
あ
る
。
伝
記
に
現
れ
る
夢
語
り
は
民
間
的
世
界
で
あ
る
が
、
国
家
と
無
関
係
で
は
な
い
。
官
の
世
界
の
ち
ょ
う
ど
裏
側
に
相
当
す
る
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
無
準
師
範
の
夢
語
り
は
、
禅
宗
寺
院
が
、
国
家
に
よ
っ
て
保
護
・
統
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
表
向
き
の
事
実
と
、
禅
宗
寺
院
が
そ
れ
と
は
別
に
社
会
と
多
面
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
公
然
た
る
裏
側
の
事
実
と
の
間
の
、
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
、
特
― ―1112― ―
り
→
↑作字あり
作
字
あ
り
↓作字あ
禅
宗
史
の
研
究
』
第
四
章
第
二
節
（
大
東
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）p 332
〜
参
照
。
?45
）
『
宏
智
正
覚
禅
師
広
録
』（
卍
続
蔵
経
一
二
四
所
収
）
巻
一
に
「
上
堂
云
、
機
輪
未
動
、
影
像
倶
忘
、
無
跡
可
尋
、
与
虚
空
而
合
体
、
無
家
可
坐
、
尽
法
界
以
成
身
、
毘
盧
頂
後
看
神
光
、
舜
若
体
前
分
活
眼
、
正
恁
時
如
何
履
践
、
良
久
云
、
手
指
空
時
天
地
転
、
廻
途
石
馬
出
紗
籠
」（p 662
）、「
上
堂
云
、
本
明
破
、
看
毘
盧
頂
後
之
光
、
寂
照
含
虚
、
具
舜
若
身
中
之
眼
（
後
略
）」
（p 663
）、
同
巻
四
に
「
上
堂
、
長
者
長
法
身
、
短
者
短
法
身
、
虚
空
已
是
色
、
大
地
却
非
塵
、
得
破
阿
那
律
祖
、
放
得
穏
舜
若
多
神
、
飄
々
閑
戯
白
鴎
水
、
々
夢
游
胡
蝶
春
、
拶
頭
拶
面
推
来
也
、
眼
裏
無
筋
一
世
貧
」
（p 746
）。
?46
）
『
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
』（
大
正
蔵
四
七
所
収
）巻
第
一
、「
上
堂
、
水
底
泥
牛
嚼
生
鉄
、
梵
鉢
提
咬
著
舌
、
海
神
怒
把
珊
瑚
鞭
、
須
弥
山
王
痛
不
徹
、
拍
禅
床
下
座
」（p 812
）。
?47
）
『
碧
巌
録
』
第
六
則
の
頌
の
う
ち
「
弾
指
堪
悲
舜
若
多
」
の
句
に
対
し
て
、
『
碧
巌
録
種
電
鈔
』
に
は
「
梵
語
舜
若
多
、
此
云
虚
空
神
、
以
虚
空
為
体
無
身
、＜
有
微
細
身
質
、
無
麁
色＞
覚
触
、＜
有
神
識
故＞
得
仏
光
照
、
方
現
得
身
、
你
若
得
似
舜
若
多
神
、
時
雪
正
好
、
弾
指
悲
嘆
」
と
い
う
評
唱
が
あ
る
（
禅
文
化
研
究
所
編
『
碧
巌
録
索
引
種
電
鈔
』p 36
）。
?48
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
巻
第
一
、
清
涼
寺
一
二
二
〇
年
上
堂
法
語
「
上
堂
、
来
住
清
涼
寺
、
一
箇
月
、
閑
時
閑
有
余
、
忙
時
忙
不
徹
、
誰
知
忙
与
閑
秤
鎚
、
渾
是
鉄
、
舜
若
多
神
笑
点
燈
頭
、
驕
梵
鉢
提
長
吐
舌
」（p 855
）
?49
）
拙
稿
「
江
南
に
お
け
る
四
川
僧
と
日
本
僧
の
出
会
い
（
結
）」『
宗
学
研
究
』
四
二
、
二
〇
〇
〇
年
。
?50
）
井
波
律
子
「
分
身
の
夢
」（『
し
に
か
』
八
｜
六
、
一
九
九
七
年
）、
同
「
邯
鄲
の
夢
」（『
し
に
か
』
八
｜
九
、
一
九
九
七
年
）
同
「
龍
宮
の
夢
」（『
し
に
か
』
八
｜
一
一
、
一
九
九
七
年
）
同
「
転
生
の
夢
」（『
し
に
か
』
八
｜
一
二
、
一
九
九
七
年
）
同
「
異
類
婚
の
夢
」（『
し
に
か
』
九
｜
一
、
一
九
九
八
年
）、
河
東
仁
『
日
本
の
夢
信
仰
』
第
七
章
（
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
二
年
）。
?51
）
入
矢
義
高
『
居
士
語
録
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
、p 190
。
?52
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
巻
第
三
、
某
年
四
月
一
五
日
小
参
（p 913
）
結
夏
小
参
、
三
世
諸
仏
説
夢
、
歴
代
祖
師
説
夢
、
天
下
老
和
尚
説
夢
、
径
山
昨
夜
亦
得
一
夢
、
夢
遊
円
覚
大
伽
藍
中
、
時
主
持
者
空
王
如
来
、
適
当
結
制
、
鳴
鼓
陞
堂
、
為
諸
大
衆
説
安
居
、「
護
生
須
是
殺
、
殺
尽
始
安
居
、
会
得
箇
中
意
、
鉄
船
水
上
浮
、」是
諸
大
衆
悉
皆
黙
然
受
教
、
於
中
一
人
聞
説
是
、
得
未
曾
有
、
於
是
起
大
精
進
、
発
大
勇
猛
、
智
慧
剣
、
一
往
直
前
、
不
問
仏
之
与
魔
、
凡
之
与
聖
、
有
学
無
学
、
情
与
無
情
、
一
切
皆
殺
、
殺
一
切
已
然
後
、
自
断
其
首
、
首
已
断
故
無
能
断
者
、
是
諸
大
衆
見
是
事
、
已
皆
証
無
生
、
径
山
随
後
歓
喜
踊
躍
、
於
踊
躍
中
、
忽
然
省
覚
、
細
詳
前
事
、
謂
是
虚
耶
実
耶
、
謂
是
有
耶
無
耶
、
謂
是
夢
耶
覚
耶
、
若
謂
是
夢
、
覚
者
是
誰
、
若
謂
是
覚
、
因
何
有
夢
、
我
此
衆
中
必
有
智
者
、
有
則
出
来
、
為
我
原
看
、
若
也
原
得
許
你
、
与
仰
父
子
、
田
種
粟
、
夜
寝
昼
餐
、
捧
水
茶
、
不
妨
神
通
遊
戯
、
其
或
未
然
、
鉄
船
水
上
浮
莫
道
、
不
疑
好
、
?53
）
『
明
覚
禅
師
瀑
泉
集
』（
大
正
蔵
四
七
所
収
）巻
第
四
、「
有
時
云
、
三
世
諸
仏
説
夢
、
六
代
祖
師
説
夢
、
翠
峯
今
日
説
夢
、
還
有
夢
見
底
、
代
云
、
倒
禅
床
」（p 693
）。
?54
）
『
慈
受
懐
深
禅
師
広
録
』（
卍
続
蔵
経
一
二
六
所
収
）巻
一
、「
退
院
辞
衆
上
堂
云
、
三
年
住
此
空
花
相
、
今
日
帰
水
月
同
、
去
住
不
須
論
彼
此
、
人
生
万
事
転
頭
空
、
修
習
空
花
万
行
、
宴
坐
水
月
道
場
、
降
伏
鏡
裏
魔
軍
、
成
就
夢
中
仏
事
、
是
知
、
三
世
諸
仏
説
夢
、
六
代
祖
師
説
夢
、
天
下
老
和
尚
説
夢
、
今
朝
資
福
説
夢
、
説
此
一
夢
、
三
年
零
七
箇
月
、
其
間
有
利
根
者
、
軽
軽
喚
著
、
便
乃
回
頭
、
有
根
性
暗
鈍
者
、
至
今
猶
在
夢
中
、
山
僧
有
箇
驚
睡
底
句
、
臨
行
不
免
傾
腸
倒
腹
、
尽
為
諸
人
道
却
、
照
顧
鼻
孔
乍
遠
、
伏
惟
珍
重
」
（p 540―
541
）。
?55
）
『
密
庵
咸
傑
禅
師
語
録
』（
卍
続
蔵
経
一
二
一
所
収
）巻
下
、
普
説
、「（
前
略
）
便
被
三
世
諸
仏
瞞
了
、
六
代
祖
師
瞞
了
、
森
羅
万
象
瞞
了
、
動
含
霊
瞞
了
、
若
是
箇
大
丈
夫
漢
、
冷
地
回
頭
一
、
驀
地
如
懸
崖
石
裂
一
番
、
説
什
三
世
諸
仏
、
六
代
祖
師
、
便
見
三
世
諸
仏
説
夢
、
六
代
祖
師
説
夢
、
天
下
老
和
尚
説
夢
、
方
見
趙
州
和
尚
道
、
老
僧
使
得
十
二
時
、
汝
等
諸
人
被
十
二
時
使
、
看
佗
得
底
人
、
吐
一
言
半
句
、
終
是
別
、（
後
略
）」（p 453―
454
）。
?56
）
「
こ
の
ゆ
え
に
古
仏
い
は
く
、
我
今
為
汝
夢
中
説
夢
、
三
世
諸
仏
也
夢
中
説
夢
、
六
代
祖
師
也
夢
中
説
夢
、
こ
の
道
あ
き
ら
め
学
す
べ
し
、
い
は
ゆ
る
拈
華
瞬
目
、
す
な
は
ち
夢
中
説
夢
な
り
、
礼
拝
得
髄
、
す
な
は
ち
夢
中
説
夢
な
り
」（
春
秋
社
『
道
元
禅
師
全
集
』
第
一
巻
、p 299
）。
?57
）
『
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
』（
大
正
蔵
一
七
所
収
）「
至
安
居
日
、
即
於
仏
前
、
作
如
是
言
、
我
比
丘
比
丘
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
某
甲
、
踞
菩
薩
乗
、
修
寂
滅
行
、
同
入
清
浄
実
相
住
持
、
以
大
円
覚
、
為
我
伽
藍
、
身
心
安
居
、
平
等
性
智
、
涅
槃
自
性
、
無
繋
属
故
」（p 921
）。
?58
）
『
居
士
語
録
』（
卍
続
蔵
経
一
二
一
所
収
）
上
「
護
生
須
是
殺
、
殺
尽
始
安
居
、
会
得
箇
中
意
、
鉄
船
水
上
浮
」（p 61
）、
注
（
51
）
入
矢
著
。
?59
）
『
碧
巌
録
』
第
九
〇
則
「
示
衆
云
、
屈
原
独
醒
、
正
是
爛
酔
、
仰
山
説
夢
、
恰
似
覚
時
、
且
道
、
万
松
恁
説
、
諸
人
恁
聴
、
且
道
、
是
覚
是
夢
」、
第
九
一
則
「
示
衆
云
、
仰
山
以
夢
中
為
実
、
南
泉
指
覚
処
為
虚
、
若
知
覚
夢
元
無
、
始
信
虚
実
絶
待
、
且
道
、
斯
人
具
甚
眼
」
?60
）
注
（
40
）。
?61
）
『
碧
巌
録
』
第
九
〇
則
・『
無
門
閏
』
第
二
五
則
。
?62
）
『
無
門
関
』
第
二
五
則
。「
白
日
青
天
、
夢
中
説
夢
、
捏
怪
捏
怪
、
誑
一
衆
」
?63
）
『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
巻
第
一
、
雪
山
一
二
二
五
年
「
端
午
上
堂
」
（p 866
）、
阿
育
王
山
一
二
二
八
年
「
請
保
寧
西
堂
掛
牌
上
堂
」（p 872
）
な
ど
。
ま
と
め
無
準
師
範
が
行
っ
た
夢
語
り
に
は
、
そ
れ
を
伝
え
る
文
献
の
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
に
対
応
し
て
、
二
つ
の
類
型
が
あ
っ
た
。
一
方
は
、
主
に
す
ぐ
れ
た
信
仰
上
の
指
導
者
像
を
伝
え
よ
う
と
す
る
伝
記
の
類
で
あ
り
、
他
方
は
、
皇
帝
・
国
家
を
積
極
的
に
賛
美
す
る
公
的
使
命
を
帯
び
、
そ
の
枠
内
で
大
衆
に
対
し
て
信
仰
を
指
導
す
る
禅
宗
大
寺
院
住
持
の
立
場
で
の
、
公
式
の
法
語
の
類
で
あ
る
。
伝
記
に
現
れ
る
夢
語
り
は
民
間
的
世
界
で
あ
る
が
、
国
家
と
無
関
係
で
は
な
い
。
官
の
世
界
の
ち
ょ
う
ど
裏
側
に
相
当
す
る
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
無
準
師
範
の
夢
語
り
は
、
禅
宗
寺
院
が
、
国
家
に
よ
っ
て
保
護
・
統
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
表
向
き
の
事
実
と
、
禅
宗
寺
院
が
そ
れ
と
は
別
に
社
会
と
多
面
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
公
然
た
る
裏
側
の
事
実
と
の
間
の
、
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
、
特
― ―1112― ―
り
→
↑作字あり
作
字
あ
り
↓作字あ
別
の
意
味
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
夢
語
り
の
半
分
は
、
こ
の
裏
側
の
事
実
、
禅
宗
寺
院
が
社
会
の
支
持
で
成
り
立
っ
て
い
た
事
実
を
、
伽
藍
神
の
登
場
す
る
夢
語
り
に
よ
っ
て
、
暗
示
的
に
言
葉
に
表
現
す
る
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
に
共
感
し
あ
う
心
の
は
け
口
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
つ
な
が
り
を
確
認
し
、
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
た
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
と
の
半
分
は
、
夢
語
り
風
も
し
く
は
夢
語
り
の
法
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
無
準
師
範
が
指
導
す
る
僧
団
内
部
の
対
立
・
混
乱
を
、
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
話
題
に
挙
げ
た
上
で
、
住
持
の
方
針
を
示
し
、
さ
ら
に
こ
の
話
題
自
体
を
禅
問
答
に
持
ち
込
ん
で
大
衆
に
問
い
か
け
る
。
あ
る
い
は
異
民
族
進
入
の
齎
し
て
い
る
社
会
的
混
乱
や
不
安
の
中
で
、
破
滅
的
イ
メ
ー
ジ
を
顕
在
化
し
て
こ
れ
を
信
仰
の
課
題
に
転
化
す
る
。
こ
れ
ら
夢
風
の
話
題
・
夢
語
り
は
、
僧
団
の
問
題
を
信
仰
上
の
問
題
に
結
び
付
け
る
手
法
、
集
団
的
課
題
を
各
人
の
信
仰
的
課
題
に
置
き
換
え
る
手
法
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
無
準
師
範
の
周
囲
で
行
わ
れ
た
夢
語
り
は
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
二
つ
の
類
型
に
分
か
れ
る
。
し
か
し
両
類
型
の
間
に
は
、
画
然
と
し
た
溝
、
断
絶
性
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
両
類
型
を
包
み
込
み
、
連
続
的
に
変
幻
す
る
、
夢
語
り
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
法
語
系
の
類
型
で
、
夢
語
り
を
大
衆
へ
の
問
い
か
け
に
も
っ
て
い
っ
て
結
び
と
す
る
の
は
、
聞
き
手
に
夢
解
き
を
求
め
る
話
の
運
び
の
上
に
成
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
記
系
の
明
珠
二
十
一
顆
の
夢
語
り
も
、
夢
解
き
を
求
め
る
語
り
口
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
そ
れ
は
禅
問
答
の
語
り
口
と
紙
一
重
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
連
続
性
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
記
系
の
夢
語
り
は
、
寺
院
を
取
り
巻
く
地
域
社
会
の
共
感
を
問
題
に
し
て
い
た
。
法
語
系
の
皆
殺
し
の
夢
語
り
は
、
寺
院
内
で
の
大
衆
を
相
手
に
語
ら
れ
、
信
仰
上
の
課
題
だ
け
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
執
拗
に
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
イ
メ
ー
ジ
は
、
お
そ
ら
く
南
宋
時
代
の
民
族
的
危
機
へ
の
精
神
的
対
処
と
い
う
課
題
と
、
深
く
繫
が
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
地
域
的
課
題
と
民
族
的
課
題
と
の
差
は
あ
れ
、
実
際
は
互
換
的
な
面
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
直
面
す
る
社
会
的
な
課
題
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
見
せ
る
効
果
に
お
い
て
は
、
同
質
性
・
連
続
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
夢
語
り
の
連
続
的
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
な
か
か
ら
伝
記
系
や
上
堂
法
語
系
の
類
型
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
効
果
的
な
類
型
を
特
化
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
古
代
の
政
治
的
な
意
味
を
担
う
夢
語
り
は
、
そ
の
多
く
が
、
遠
い
将
来
の
結
果
の
予
兆
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
未
来
の
結
果
と
結
び
付
け
る
夢
語
り
の
運
び
に
は
、
無
準
師
範
の
場
合
の
よ
う
に
、
当
面
の
現
実
的
課
題
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
い
る
要
素
は
見
え
に
く
い
。
む
し
ろ
当
面
の
現
実
と
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ
と
の
違
い
が
、
む
し
ろ
無
準
師
範
の
夢
語
り
の
印
象
を
、
特
徴
付
け
、
生
々
し
い
も
の
に
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
無
準
師
範
の
夢
語
り
が
、
古
く
中
国
で
政
治
的
な
意
味
を
も
っ
た
夢
語
り
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。
た
と
え
ば
、「
忽
然
と
し
て
」夢
を
見
る
と
い
う
言
い
回
し
こ
そ
、
そ
の
夢
が
重
大
な
意
味
を
持
ち
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
尻
尾
を
そ
の
ま
ま
引
き
ず
っ
て
い
る
よ
う
な
夢
見
で
は
、
こ
の
文
化
に
お
い
て
は
、
か
え
っ
て
信
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
日
本
の
夢
語
り
の
主
流
的
伝
統
と
著
し
く
異
な
る
点
で
あ
る
。「
忽
」ち
に
見
た
夢
と
い
う
の
は
、
夢
の
イ
メ
ー
ジ
が
煩
わ
し
い
混
濁
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
純
粋
さ
鮮
明
さ
を
期
待
で
き
る
と
い
う
言
外
の
サ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
当
面
の
現
実
か
ら
切
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
「
忽
」
と
い
う
語
句
と
、
現
実
の
課
題
の
イ
メ
ー
ジ
化
と
い
う
特
色
と
を
、
ど
う
折
り
合
い
付
け
て
と
ら
え
る
か
、
い
ず
れ
に
力
点
を
置
く
か
。
無
準
師
範
の
夢
語
り
は
、
人
に
よ
っ
て
受
け
止
め
方
に
ず
れ
が
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
。
古
典
を
血
肉
と
す
る
文
人
官
僚
の
価
値
観
と
、
江
南
や
四
川
の
土
着
的
な
感
覚
の
差
な
ど
複
雑
な
要
素
が
想
定
さ
れ
る
。
古
代
中
国
に
始
ま
る
占
夢
に
対
す
る
伝
統
的
な
期
待
も
、
無
準
師
範
の
夢
語
り
を
支
え
る
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
古
代
中
国
の
夢
解
き
は
、
絡
み
合
う
目
に
み
え
な
い
意
志
の
存
在
を
読
み
取
り
、
そ
の
意
向
に
安
易
に
従
え
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
超
え
て
、
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
を
予
見
し
て
行
動
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
。
む
か
し
尊
崇
さ
れ
た
よ
う
な
透
徹
し
た
予
見
力
が
、
伝
記
系
の
夢
語
り
の
場
合
に
、
果
た
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
伝
統
的
な
語
彙
と
文
脈
の
枠
組
み
を
使
っ
て
、
無
準
師
範
は
称
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
夢
語
り
が
、
強
引
に
禅
問
答
に
置
き
換
え
ら
れ
る
瞬
間
も
、
夢
解
き
の
関
係
が
設
定
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
大
衆
に
迫
っ
て
い
く
も
の
と
な
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
無
準
師
範
の
夢
語
り
が
、
中
国
夢
語
り
文
化
の
伝
統
の
う
え
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
、
そ
の
枠
組
み
を
踏
ま
え
て
、
新
た
な
ス
タ
ン
ス
を
提
示
し
、
強
い
説
得
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
南
宋
時
代
の
禅
が
、
中
国
文
化
の
な
か
で
、
ど
う
い
う
役
割
を
も
っ
た
か
、
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。
無
準
師
範
の
夢
語
り
に
、
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
夢
を
語
り
だ
し
た
者
の
公
然
と
自
信
に
あ
ふ
れ
る
態
度
、
圧
倒
的
な
指
導
力
で
あ
る
。
上
堂
法
語
の
よ
う
に
、
夢
風
の
こ
と
を
語
り
出
す
場
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
決
ま
っ
て
く
る
場
合
も
あ
る
が
、
夢
を
語
る
こ
と
が
、
聞
く
側
と
の
内
密
的
な
一
体
感
を
必
然
的
に
強
化
す
る
と
い
う
場
面
設
定
は
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
も
、
日
本
に
お
け
る
同
時
代
の
夢
語
り
の
様
子
と
は
全
く
こ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
夢
の
中
に
本
人
が
登
場
す
る
場
合
、
夢
に
現
れ
る
神
々
や
人
々
に
対
し
て
、
い
つ
も
上
か
ら
臨
む
よ
う
な
態
度
を
貫
い
て
い
る
こ
と
や
、
祈
雨
上
堂
の
法
語
に
お
け
る
径
山
の
龍
神
へ
態
度?64）
と
相
俟
っ
て
、
効
果
的
に
無
準
師
範
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
民
間
信
仰
に
対
し
て
儒
家
が
取
る
べ
き
姿
勢
と
近
似
し
て
い
る
。
中
国
の
教
養
あ
る
人
々
の
文
化
的
態
度
と
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
た
日
本
に
お
い
て
、
禅
僧
た
ち
が
繰
り
広
げ
た
夢
語
り
と
か
な
り
こ
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
【
注
】
?64
）
さ
あ
さ
あ
徳
済
龍
王
よ
、
こ
ち
ら
に
む
け
て
大
神
通
を
発
揮
し
一
陣
の
卒
風
驟
雨
を
お
ろ
し
、
諸
人
の
面
前
に
そ
そ
ぎ
む
け
ら
れ
よ
。
さ
て
お
わ
か
り
か
。
も
し
お
わ
か
り
で
な
い
な
ら
、
さ
っ
さ
と
霊
澤
殿
に
帰
っ
て
お
し
ま
い
な
さ
い
。
原
文
は
「
南
宋
禅
林
に
お
け
る
夢
語
り
｜
無
準
師
範
の
場
合
（
上
）
｜
」
注
?33
）。
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別
の
意
味
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
夢
語
り
の
半
分
は
、
こ
の
裏
側
の
事
実
、
禅
宗
寺
院
が
社
会
の
支
持
で
成
り
立
っ
て
い
た
事
実
を
、
伽
藍
神
の
登
場
す
る
夢
語
り
に
よ
っ
て
、
暗
示
的
に
言
葉
に
表
現
す
る
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
に
共
感
し
あ
う
心
の
は
け
口
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
つ
な
が
り
を
確
認
し
、
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
た
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
と
の
半
分
は
、
夢
語
り
風
も
し
く
は
夢
語
り
の
法
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
無
準
師
範
が
指
導
す
る
僧
団
内
部
の
対
立
・
混
乱
を
、
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
話
題
に
挙
げ
た
上
で
、
住
持
の
方
針
を
示
し
、
さ
ら
に
こ
の
話
題
自
体
を
禅
問
答
に
持
ち
込
ん
で
大
衆
に
問
い
か
け
る
。
あ
る
い
は
異
民
族
進
入
の
齎
し
て
い
る
社
会
的
混
乱
や
不
安
の
中
で
、
破
滅
的
イ
メ
ー
ジ
を
顕
在
化
し
て
こ
れ
を
信
仰
の
課
題
に
転
化
す
る
。
こ
れ
ら
夢
風
の
話
題
・
夢
語
り
は
、
僧
団
の
問
題
を
信
仰
上
の
問
題
に
結
び
付
け
る
手
法
、
集
団
的
課
題
を
各
人
の
信
仰
的
課
題
に
置
き
換
え
る
手
法
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
無
準
師
範
の
周
囲
で
行
わ
れ
た
夢
語
り
は
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
二
つ
の
類
型
に
分
か
れ
る
。
し
か
し
両
類
型
の
間
に
は
、
画
然
と
し
た
溝
、
断
絶
性
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
両
類
型
を
包
み
込
み
、
連
続
的
に
変
幻
す
る
、
夢
語
り
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
法
語
系
の
類
型
で
、
夢
語
り
を
大
衆
へ
の
問
い
か
け
に
も
っ
て
い
っ
て
結
び
と
す
る
の
は
、
聞
き
手
に
夢
解
き
を
求
め
る
話
の
運
び
の
上
に
成
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
記
系
の
明
珠
二
十
一
顆
の
夢
語
り
も
、
夢
解
き
を
求
め
る
語
り
口
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
そ
れ
は
禅
問
答
の
語
り
口
と
紙
一
重
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
連
続
性
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
記
系
の
夢
語
り
は
、
寺
院
を
取
り
巻
く
地
域
社
会
の
共
感
を
問
題
に
し
て
い
た
。
法
語
系
の
皆
殺
し
の
夢
語
り
は
、
寺
院
内
で
の
大
衆
を
相
手
に
語
ら
れ
、
信
仰
上
の
課
題
だ
け
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
執
拗
に
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
イ
メ
ー
ジ
は
、
お
そ
ら
く
南
宋
時
代
の
民
族
的
危
機
へ
の
精
神
的
対
処
と
い
う
課
題
と
、
深
く
繫
が
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
地
域
的
課
題
と
民
族
的
課
題
と
の
差
は
あ
れ
、
実
際
は
互
換
的
な
面
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
直
面
す
る
社
会
的
な
課
題
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
見
せ
る
効
果
に
お
い
て
は
、
同
質
性
・
連
続
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
夢
語
り
の
連
続
的
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
な
か
か
ら
伝
記
系
や
上
堂
法
語
系
の
類
型
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
効
果
的
な
類
型
を
特
化
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
古
代
の
政
治
的
な
意
味
を
担
う
夢
語
り
は
、
そ
の
多
く
が
、
遠
い
将
来
の
結
果
の
予
兆
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
未
来
の
結
果
と
結
び
付
け
る
夢
語
り
の
運
び
に
は
、
無
準
師
範
の
場
合
の
よ
う
に
、
当
面
の
現
実
的
課
題
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
い
る
要
素
は
見
え
に
く
い
。
む
し
ろ
当
面
の
現
実
と
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ
と
の
違
い
が
、
む
し
ろ
無
準
師
範
の
夢
語
り
の
印
象
を
、
特
徴
付
け
、
生
々
し
い
も
の
に
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
無
準
師
範
の
夢
語
り
が
、
古
く
中
国
で
政
治
的
な
意
味
を
も
っ
た
夢
語
り
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。
た
と
え
ば
、「
忽
然
と
し
て
」夢
を
見
る
と
い
う
言
い
回
し
こ
そ
、
そ
の
夢
が
重
大
な
意
味
を
持
ち
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
尻
尾
を
そ
の
ま
ま
引
き
ず
っ
て
い
る
よ
う
な
夢
見
で
は
、
こ
の
文
化
に
お
い
て
は
、
か
え
っ
て
信
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
日
本
の
夢
語
り
の
主
流
的
伝
統
と
著
し
く
異
な
る
点
で
あ
る
。「
忽
」ち
に
見
た
夢
と
い
う
の
は
、
夢
の
イ
メ
ー
ジ
が
煩
わ
し
い
混
濁
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
純
粋
さ
鮮
明
さ
を
期
待
で
き
る
と
い
う
言
外
の
サ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
当
面
の
現
実
か
ら
切
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
「
忽
」
と
い
う
語
句
と
、
現
実
の
課
題
の
イ
メ
ー
ジ
化
と
い
う
特
色
と
を
、
ど
う
折
り
合
い
付
け
て
と
ら
え
る
か
、
い
ず
れ
に
力
点
を
置
く
か
。
無
準
師
範
の
夢
語
り
は
、
人
に
よ
っ
て
受
け
止
め
方
に
ず
れ
が
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
。
古
典
を
血
肉
と
す
る
文
人
官
僚
の
価
値
観
と
、
江
南
や
四
川
の
土
着
的
な
感
覚
の
差
な
ど
複
雑
な
要
素
が
想
定
さ
れ
る
。
古
代
中
国
に
始
ま
る
占
夢
に
対
す
る
伝
統
的
な
期
待
も
、
無
準
師
範
の
夢
語
り
を
支
え
る
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
古
代
中
国
の
夢
解
き
は
、
絡
み
合
う
目
に
み
え
な
い
意
志
の
存
在
を
読
み
取
り
、
そ
の
意
向
に
安
易
に
従
え
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
超
え
て
、
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
を
予
見
し
て
行
動
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
。
む
か
し
尊
崇
さ
れ
た
よ
う
な
透
徹
し
た
予
見
力
が
、
伝
記
系
の
夢
語
り
の
場
合
に
、
果
た
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
伝
統
的
な
語
彙
と
文
脈
の
枠
組
み
を
使
っ
て
、
無
準
師
範
は
称
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
夢
語
り
が
、
強
引
に
禅
問
答
に
置
き
換
え
ら
れ
る
瞬
間
も
、
夢
解
き
の
関
係
が
設
定
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
大
衆
に
迫
っ
て
い
く
も
の
と
な
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
無
準
師
範
の
夢
語
り
が
、
中
国
夢
語
り
文
化
の
伝
統
の
う
え
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
、
そ
の
枠
組
み
を
踏
ま
え
て
、
新
た
な
ス
タ
ン
ス
を
提
示
し
、
強
い
説
得
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
南
宋
時
代
の
禅
が
、
中
国
文
化
の
な
か
で
、
ど
う
い
う
役
割
を
も
っ
た
か
、
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。
無
準
師
範
の
夢
語
り
に
、
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
夢
を
語
り
だ
し
た
者
の
公
然
と
自
信
に
あ
ふ
れ
る
態
度
、
圧
倒
的
な
指
導
力
で
あ
る
。
上
堂
法
語
の
よ
う
に
、
夢
風
の
こ
と
を
語
り
出
す
場
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
決
ま
っ
て
く
る
場
合
も
あ
る
が
、
夢
を
語
る
こ
と
が
、
聞
く
側
と
の
内
密
的
な
一
体
感
を
必
然
的
に
強
化
す
る
と
い
う
場
面
設
定
は
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
も
、
日
本
に
お
け
る
同
時
代
の
夢
語
り
の
様
子
と
は
全
く
こ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
夢
の
中
に
本
人
が
登
場
す
る
場
合
、
夢
に
現
れ
る
神
々
や
人
々
に
対
し
て
、
い
つ
も
上
か
ら
臨
む
よ
う
な
態
度
を
貫
い
て
い
る
こ
と
や
、
祈
雨
上
堂
の
法
語
に
お
け
る
径
山
の
龍
神
へ
態
度?64）
と
相
俟
っ
て
、
効
果
的
に
無
準
師
範
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
民
間
信
仰
に
対
し
て
儒
家
が
取
る
べ
き
姿
勢
と
近
似
し
て
い
る
。
中
国
の
教
養
あ
る
人
々
の
文
化
的
態
度
と
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
た
日
本
に
お
い
て
、
禅
僧
た
ち
が
繰
り
広
げ
た
夢
語
り
と
か
な
り
こ
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
【
注
】
?64
）
さ
あ
さ
あ
徳
済
龍
王
よ
、
こ
ち
ら
に
む
け
て
大
神
通
を
発
揮
し
一
陣
の
卒
風
驟
雨
を
お
ろ
し
、
諸
人
の
面
前
に
そ
そ
ぎ
む
け
ら
れ
よ
。
さ
て
お
わ
か
り
か
。
も
し
お
わ
か
り
で
な
い
な
ら
、
さ
っ
さ
と
霊
澤
殿
に
帰
っ
て
お
し
ま
い
な
さ
い
。
原
文
は
「
南
宋
禅
林
に
お
け
る
夢
語
り
｜
無
準
師
範
の
場
合
（
上
）
｜
」
注
?33
）。
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